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Miguel Jara,
nou cap de la
Policía Municipal
de Manacor
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editorial
Un Ajuntament governable,
unes concessions necessàries
Els comentaris que van sorgint arrel de la nova llei de
Règim Local són per a tots els gusts. De moment, d'entrada,
hi ha hagut la conseqüent "moguda" consistorial", i, segons
diuen, els grups que no tenen la máxima responsabilitat
municipal, ja s'ha reunit per a veure que en fan. Ningú, del
que podríem anomenar
 simbòlicament oposició, no vol
perdre gens ni mica la seva parcel.la, encara que sia petita,
de poder.
El que está dar és que la llei, la nova llei, com
 dèiem
 la
setmana passada, canvia profundament la
 maquinària políti-
ca-municipal. El Batle tendrá un nou protagonisme que
anirà
 en detriment dels grups de l'oposició. Ell podrá
anomenar la. comissió de govern —semblant a la perma-
nent— i
 això li pot assegurar majoria absoiuta, encara que
només compti, dins el plenari, amb un terç dels regidors. El
Batle está facultat per fer-ho així; pot fer-ho així, segons la
llei. El que és dubtós és que actui d'aquesta manera. I deim
que és dubtós perquè
 no ignora que un altre aspecte de la
llei
 contempla el que la majoria de regidors puguin dur a
terme una moció de censura. El Batle, per tant,
 haurà
d'optar per una d'aquestes dues postures: o oblida els altres
grups i intenta la governabilitat en solitari, només amb els
seus, o ha de donar entrada dins la comissió de govern a
suficient nombre de regidors d'altres forces, que fins i tot
estigui en desventatge. Aquest darrer extrem pareix esser el
que pretén aconseguir l'oposició.
No dubtam que una moció de censura —en parlam
perquè és uns dels termes que estan de moda— sia factible.
Es viable i possible; el que ja és més dubtós es que sia
positiva per a la bona marxa de l'Ajuntament de la nostra
ciutat. El que denominam oposició és un conglomerat
heterogeni que només té, al nostre entendre, poder per dur
a terme acords, —parlant d'una manera generalitzant— en
contra de qualque cosa que proposi el grup de la batllia.
Però és molt menys clar, el paper d'aquest conglomerat
heterogeni, després d'una moció de censura —la qual, re-
cordam, comporta la presentació d'un candidat a l'alcal-
dia respatllat per majoria— construint la vida municipal.
Ens costa veure asseguts a la mateixa taula dels acords,
als homes —algun d'ells molt pròxim a les teories políti-
ques conservadores d'AP— d'Unió Mallorquina amb els de
CDI, al PSOE i el PSM. No sabem si aquest quadre imagi-
nari és ètic; el que no és per descomptat, és estètic.
Pressuposar, d'entrada que En Gabriel Flomar ha de
formar un "gabinet monocolor" amh la comissió de go-
vern, és pensar que l'actual batle de Manacor té poca ima-
ginació i molt poques cartes dins la ma. A Gabriel Ho-
mar, amb el que hem tengut nombroses diferencies a ni-
vell d'ideologia i de concepció d'alguna página de la vida
municipal, no se li pot negar l'habilitat. La crònica polí-
tica d'aquests dos darrers anys está plena de jugades há-
bil del Batle que ha sabut fer pactes parcials, o enteniments
momentanis, amb qualsevol de les forces polítiques de
l'Ajuntament. Ha tengut el vot socialista amb assumptes
de Calas, la clínica i les platges; el de Unió Mallorquina
amb el poliesportiu i el polígon industrial i el de CDI
en més de dues ocasions. Negar-li habilitat és negar-li
el que és seu.
Ara bé, una de les avantatges de la democràcia és que
es pot fer canvis amb una certa facilitat. Més, obviament,
que en dictadura. Si el Batle no es posa a tó, —i posar-se a
tò significa donar entrada dins la comissió de govern d'una
forma paritária, proporcional amb els vots obtenguts i als
regidors resultants—, les altres forces polítiques podrien fer
que entrás en raó.
Es d'esperar que imperi el seny i que la política munici-
pal no entri dins un carreró sense sortida; uns i altres han de
tenir el punt de mira posat en el bé del poble i no en les
properes eleccions municipals. L'Ajuntament, per una ban-
da ha de ser governable i, per altra, la governabilitat no ha
de venir del monolitisme i el monocolor d'un sol grup.
Entre altres coses, perquè aquest grup, que té més poder
que cap altre dins l'ajuntament, té una manca visible d'ho-
més vàlids
 per dur endavant la tasca municipal.
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San Cattli...
1-rne Liinás
PARA NO TENER
PROBLEMAS
DE LINEA:
REGATA
He aquí la gama regata en sus 4 versiones 1.300 y 1.600 de gasolina y 1.714 y 1905 en diesel en sus modali-
dades normal o super todos con tracción delantera, motor transversal, suspensión independiente en las 4
ruedas, maletero 513 dm3.
REGATA 70 ES.
1301 c.c.
65 C.V. a 5.800 R.P.M.
5 velocidades
155 km. hora
5,4 litros a los 100
Citi Matic
Económetro
P.F.F. 1.042 000
REGATA 100-S
1585 c.c.
100 CV a 5.900 R.P.M.
5 velocidades
180 km. hora
5,9 litros a los 100
elevalunas eléctrico
cierre electrónico
chek panel
económetro
reloj digital
neumáticos perfil bajo
dirección asistida
P.F.F. 1.261.000
REGATA 1900
DIESEL SUPER
1929 c.c.
65 C.V.
5 velocidades
165 km. hora
4,5 litros a los 100
elevalunas eléctrico
cierre electrónico
chek panel
dirección asistida
neumáticos perfil bajo
P.F.F. 1.305.000
Aire acondicionado de serie 99.999 pts.
REGATA DIESEL 1714
1714 c.c.
58 C.V. a 4.500 R.P.M.
5 velocidades
150 km. hora
5 litros
volante regulable
P.F.F. 1.157.000
VENTA: COCHES REVISADOS CON GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN ESTADO DE VENTA.
Peugeot 505 SR-2000 aire acondicionado, dirección
Seat 131 supermirafiori motor diesel Fiat 2.500
Seat Fura PM-Y
Seat Panda PM-W
Vespa 200 PM-U y S.
Citroen 2 CV-6 PM-N
Citroen Dyane 6 PM-J
Citroen Dyane 6 PM-H
asistida
Citroen Mehari PM-L
Citroen GS Palas PM-J
Citroen Visa PM-V
AKS-400 PM-V
Citroen Dyane 6 PM-G
Benelli 250
Peuget 504 diesel
Renault 5 GTL 5 puertas PM-U
Renault 5 TL PM-V
Renault 4 TL PM-K
Ford Fiesta Ghia 1.100 PM-V
Ford Fiesta Sport 1.100 PM-L
Ford fiesta PM-Y
AUTO VENTA MANACOR
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
HIPODROMO DE MANACOR
SANADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS
\ší 4
J L7 -
n•-4
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
~5 /73313~2,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS 1
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50
 MANACOR
ATENCION!
HOY SABADO
INAUGURACION
DE
fac
C/. Conquistador. 2 - B
(Pou Fondo)
Tel. 55 46 74
	 MANACOR
procedir a l'asfaltát defini-
tiu, s'hauran de tornar a
obrir els carrers.
Subvenció de 150.000 pts.
a la U.D. Barracar.
Cránka Municipal
Aprovada la redacció del projecte
de l'escorxador municipal
(De la nostra redacció, J. Gayá).-En Martí Alcover)
primer tinent de batle, va presidir la sessió de la Comissio
Municipal Permanent de dimecres passat degut a l'absèn-
cia del Batle Gabriel Homar. Tampoc hi assistí el porta-
veu de CDI Sebastià Riera. L'ordre del dia era de cin-
quanta-dos punts. S'autoritzaren desset obres particulars i
se'n denegà una.
La polémica caseta per
policia i salvament de S'Illot
Quan a la sessió de la
Permanent de dia tres d'A-
bril s'aprová la redacció
d'un projecte per a una
caseta de policia i salva-
ment a S'Illot, tots els
grups polítics, excepte
Alianza Popular, manifesta-
ren que no aprovarien l'e-
xecució de les obres mentre
no estiguin enllestits els
pressupostos per a aquest
any, ja que temien que
no hi hagués capítol d'in-
versions. Varen deixar ben
clar que sols aprovaven la
redacció del projecte, la
membria descriptiva i el
pressupost (1.483.800
pts). Però encara així, el
regidor-delegat de Cala
Moreya
 presentà a aquesta
sessió, sense comptar amb
el projecte que s'havia de
redactar ni amb el permís
de Jefatura de Costas, una
proposta d'adjudicar per
via directa al constructor
Miguel Mas la construcció
d'aquesta caseta.
L'oposició a la cons-
trucció de la caseta amb
aquestes condicions va ser
inánime per part del PSOE,
UM i CDI. Tots coincidi-
en
 en considerar que es
tracta d'una obra necessá-
la, per-lb també en qué
lo es podia aprovar da -
'tiesta manera. En Toni
;ureda
 recordà que no
havia consignació pres-
upostária i se queixà
 de
iué quan a AP Ii interessa
ina cosa, malgrat sápi-
pen que els altres grups
l'estan en contra, "la pre-
entau una vegada rera
altra fins que ens teniu
sgotats". Na Ma. An-
bnia Vadell anuncià
ue votaria en contra per-
ué no hi ha pressupost i
uan en Martí Alcover noti-
cá que el constructor es
Dmprometia a cobrar en
haver-se aprovats els pressu-
postos, en Muntaner li con-
testà que "d'aquesta mane-
ra ens prodríem posar a fer
places i de tot sense tenir
pressupost". La proposta va
ser denegada amb els únics
vots a favor d'AP.
Aprovada la redacció del
projecte de l'Escorxador
Municipal
Per unanimitat
 s'aprovà
la proposta de la Comissió
Urhanisme d'encarregar la
redacció del projecte
 tècnic
per a la construcció del fu-
tur Escorxador Comarcal a
l'empresa Politécnica de Ser-
vicios S.A., per un valor
de 500.000 pts, que, en cas
que s'encomani l'execució
de les obres a la mateixa
empresa, seran descompta-
des del valor total. El pres-
supost de les obres és de vui-
tanta-cinc milions de pesse-
tes i, segons el Pla General
indicatiu dels escorxadors
comarcals, aquest haurà
d'estar en funcionament
abans del cinc d'Agost
de 1986. Está clar que hi
ha pressa i de fet la Conse-
llena d'Agricultura ja ha
recordat a l'Ajuntament la
urgencia de l'assumpte.
La capacitat del nou es-
corxador ha de ser de
2.000.000 quilos, el doble
de l'actual.
Aprovat el pressu post de
l'estudi sobre la xerxa
d'aigües
També per unanimitat
s'aprová una altra proposta
de la Comissió d'Urbanis-
me, referent al pressupost
de l'estudi sobre la xerxa
d'aigües de Manacor, i del
qual se n'encarregarà Carlos
Gil López, enginyer supe-
rior Industrial, i que será
de 198.000 pessetes.
Com recordaran,
aquest estudi és degut al
temor de qué, quan s'asfal-
tin els carrers, degut a la
pressió, es produeixi una
trencadura general de les
peces K-61 de la xerxa
d'aigües. En cas que es con-
firmi aquest temor, abans de
Amb els vots a favor
d'AP, UM i PSOE, i l'abs-
tenció de la CDI, s'aprovà
la concessió d'una sub-
venció de 150.000 pts. a
la U.D. Barracar. En Ra-
fel Muntaner va dir que
votaria a favor perquè no hi
ha unes normes establertes
de donació de subvencions
(encara no s'ha fet la reu-
nió que per a tal fi convo-
cà el Batle Homar). Sobre el
registre d'Entitats d'Interés
Municipal aprovat recent-
ment, en Muntaner conside-
ra que s'hauria d'establir
que només es concediran
subvencions a aquelles enti-
tats que hi estiguin inscri-
tes, ja que és l'única mane-
ra de provocar que aques-
tes s'hi inscriguin. Na M.
Antònia Vadell va demanar
que quedas damunt la taula
perquè encara no s'ha cele-
brat la reunió sobre polí-
tica de subvencions però,
com que en Martí Alcover
ho declarà d'urgéncia, la
CDI es va abstendre.
La Llei de Bases de Règim Local augmenta notablement el
poder dels baties, però en els casos en qué aquests no
comptin amb el suport de la majoria absoluta, aquest
augment de poder podria ser anulat, cosa que pot succeir
a Manacor.
Podrien aconseguir una representació de tots els grups dins la ComIssió
de Govern
L'oposició municipal prepara una estratègia
conjunta davant l'entrada en vigor de la
Llei de Bases de
 Règim
 Local
Aquesta setmana l'am-
bient polític local está un
tant revolucionari amb
 això
de l'entrada en vigor, el pro-
per dia 29 d'aquest mes, de
la nova
 Llei
 de Bases de
Règim
 Local, que, com
 in-
formàvem
 la setmana passa-
da, augmentará sensible-
ment el poder dels baties i
farà desaparèixer
 l'actual
Comissió Municipal Perma-
nen:., que será substituida
per la Comissió de Govern.
Els regidors que hagin de
formar part d'aquesta Co-
missió de Govern, que ten-
drá una funció molt simi-
lar a la de les Permanents
actuals, seran dessignats pel
batle, de tal manera que,
sobretot en els casos en
qué el grup d'alcaldia tengui
majoria absoluta, vendrá ser
una mena de consell de mi-
nistres.
I és clar,
 això no fa
gens de gracia als grups
de l'oposició municipal, per-
qué tenen la possibilitat que
el batle dessigni com a mem-
bres de la Comissió de Go-
vern única i exclussivament
els regidors del seu partit
i que per tant aquesta pu-
gui fer i desfer al seu aire,
sense cap tipus d'oposi-
ció. Es fácil suposar que
això succeirà als municipis
on el grup d'alcaldia tengui
la majoria absoluta, com
Palma, per exemple. Però
a llocs com Manacor, on els
regidors del grup que os-
tenta el poder només són
una tercera part del total
de membres del Consisto-
ri, la cosa está bastant més
difícil,
 perquè si la forma-
ció de la Comissió de Go-
vern imposada pel batle
desagrada per complet
a l'oposició, aquesta po-
dria adoptar mesures tan
dràstiques com és ara la
moció de censura al batle,
que també contempla la
Llei de Bases de
 Règim
Local.
La cosa está en qué
el funcionament de l'ad-
ministració municipal so-
frirà un gran canvi gra-
des a l'entrada en vigor
de l'esmentada llei, i els
distints grups que con-
formen el nostre consisto-
ri s'estan preparant per a
afrontar-ho. Per tal d'això,
es grups de l'oposició de
l'Ajuntament de Manacor
decidiren tenir un primer
contacte i, dit i fet, dilluns
passat feren un sopar els
regidors del PSOE Antoni
Sureda i Josep Barrull, els
de CDI Sebastià Riera i
Joan Mas, i els d'UM
Rafel Muntaner i Jaume
Darder al restaurant "La
Parra". En Guillem Roman,
del PSM, no hi va ser perquè
s'havia pres unes vacances.
Encara que cap dels
que hi assistiren no s'ha
mostrat gaire eloqüent a
l'hora d'explicar-nos el
que va passar, hem anat
espigolant una mica i hem
tret alguna cosa en net.
En principi sembla que
s'acordà, si és que es
pot dir així, que cap dels
grups de l'oposició no pac-
tará amb Alianza Popular
per tal d'assegurar-li el
poder. Encara que no es va
arribar a res definitiu, pa-
reix ésser que la intenció
dels que es reuniren era
veure si hi havia possibili-
tats d'arribar a un punt de
coincidència a fi de presen-
tar una proposta a l'Alcal-
dia consistent en mante-
nir dins la Comissió de
Govern la representativi-
tat proporcional que tenen
el grup d'Alcaldia i l'oposi-
ció dins el plenari. Això
vol dir intentar que Alian-
za Popular no tengui la
majoria absoluta dins la
Comissió de Govern, com
tampoc la té als plenaris.
Aquesta proposta seria inne-
gociable, és a dir, el batle
l'hauria d'acceptar en tots
els seus termes, o els seus
opositors, segons deduim,
podrien recórrer a la moció
de censura, cosa que
contempla la Llei de Bases
de Règim Local, encara que
el seu procés l'establirà la
Llei Electoral General, que
sortirà dins poc temps. Dit
en altres paraules, el que
passa és que l'oposició no
vol deixar per complet la
Comissió de Govern en
mans d'AP, i el que faran
vendrá a ésser dir-li al bat-
le: "Aquí en som tots, o
fora ball". I el batle, si això
es duu a terme, no tendrá
altre remei que venir-hi a
bé, perquè si no en podria
pagar les conseqüències.
Ara el problema está
en saber si la Comissió de
Govern ha d'estar composa-
da per set o vuit membres,
ja que el texte de l'article
23 capítol II de la Llei de
Règim Local dóna peu a
dues interpretacions; diu
així: "La Comisión de
Gobierno se integra por el
Alcalde y un número de
concejales no superior al ter-
cio del número legal de los
mismos, nombrados y sepa-
rados por aquel, dando
cuenta al pleno". Ara s'està
saber si el batle també
es compta com un "conce-
jal", o es compta apart. Si
es compta apart, resulta que
al nostre Consistori només
hi ha vint regidors, i que la
quantitat no superior al
terc és de sis. En aquest
cas, la Comissió de Go-
vern estaria formada pel
Batle i sis regidors. En cas
contrari, estaria formada pel
Batle i set regidors. En tot
cas, sembla que l'oposició
no permetria que fossin
vuit —el batle més set
regidors— els membres de
la Comissió de Govern, i
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L'oposició municipal, conscient del que significa que el grup en el poder no tengui majoria absoluta, intentará impedir que el
grup d'Alianza Popular vegi augmentat el seu poder  gràcies a la nova Llei de Bases de Règim Local. Entre altres mesures, podrien
exigir que la Comissió de Govern estigui formada per set membres, dels quals tres seran d'AP, més un represen tant de cada partit,
que podrien esser en Toni Sureda, en Sebastià Riera, en Rafel Muntaner i en Guillem Roman. La seva gran arma per a fer possi-
ble que això prosperi és la moció de censura, que també está contemplada a resmentada Llei.
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per això no els ha conven-
çut la idea del batle de qué
aquesta estigui formada
per quatre membres d'AP,
ell i tres regidors, i quatre
de l'oposició, sin() que vo-
len que només siguin tres
d'AP i quatre d'entre tots
els grups opositors, per tal
de mantenir la proporcio-
nalitat de la composició
del plenari dins la Comis-
sió de Govern.
La fórmula per a man-
tenir aquesta proporciona-
litat encara no está esta-
blerta, però sembla que
molt bé podria ser la de tres
represen tan ts d'Alianza
Popular, un d'Unió Ma-
llorquina, un del PSOE,
un de la CDI i un del
PSM. Fins i tot aquest
darrer partit, que tan sols
té un regidor, volen que
hi estigui representat.
Per altra banda, la Llei
de Bases de Règim
 Local
preveu quines són les fa-
cultats del Ple, de la Co-
missió de Govern i de l'Al-
caldia. Aquestes, les de
l'Alcaldia, augmenten en
gran mesura, però la llei
també preveu que hi ha-
gi un reglament de
 règim
intern, aprovat pel ple-
nari, que les retalli i, en el
cas de Manacor, sembla que
l'oposició té intencions de
jugar aquesta carta. Una de
les coses que pensen impe-
dir és la facultat que ten-
drá el Batle de contractar
obres per un valor equi-
valent al cinc per cent del
pressupost municipal.
Sabem que la setmana
que ve hi haurà una altra
reunió en la qual els dis-
tin.s grups opositors presen-
taran una sèrie de
punts, elaborats pel seu
compte, que s'intentaran
conjugar per tal de presen-
tar una proposta al ple-
nari que retalli aquestes
atribucions del Baile. Si
s'arriba a un enteniment
sobre aquest assumpte i
es presd,ta la proposta,
segur que está guanyada.
En definitiva, el que
vol
 l'oposició és que,
durant el 'temps que que-
da de mandat de l'ac-
tual corporació munici-
pal, Alianza Popular conti-
nui amb el mateix grau de
poder que ha tengut
fins ara. I tot indica que té
bastantes possibilitats da-
conseguir-ho
Joan Gayá
El batle haurà
 d'admetre les
condicions de l'oposició si no
vol arriscar-se a una possible
moció de censura
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: 55 43 22
Desde hace 2 meses vengo realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y
partos en Manacor.
o
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Miguel Jara, nou cap
de la Policía Municipal
de Manacor
(Redacció).-Aquest dilluns passat va ser dessignat
com a tinent de la Policia Municipal de Manacor l'ex-re-
gidor municipal Miguel Jara, després d'haver vençut
en el concurs-oposició a
 l'altre candidat al càrrec, Jaume
Pericás.
LLIBRERIA
BEARN
AL,E1 ROSSELLC, 71;
DIMARTS
23 1E:l'ABRIL
DIA DEL
LLIBRE
10 % DE
DESCOMPTE
eo,
u
o
u
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Miguel Jara
La fase de concurs, decisiva
Allá on més avantatge
adquirí Miguel Jara sobre
el seu rival va ser a la fase
de concurs, consistent en
els
 mèrits (currículum,
coneixement d'idiomes es-
trangers, coneixsments de
judo i defensa' personal,
càrrecs ocupats dins l'admi-
nistració pública i privada,
etc). i en la presentació
d'una membria sobre orga-
nització del tràfic viari i ser-
veis de la Policia Munici-
pal, que va ser corregida
pel cap de Policia de Palma.
El resultat de la fase de
concurs va ser de 4,80
punts p'en Jaume Perl-
as i 8,70 p'en Miguel
Jara, amb la qual cosa
aquest darrer adquirí una
avantatge de quasi qua-
tre punts sobre el seu
contrincant.
Les proves d'oposició
La fase d'oposició cons-
tava de tres proves físiques
i intel.lectuals. Les pri-
meres es celebraren a
l'Institut Mossèn Alcover i
consistiren en flexions —se
n'exigiren sis pel concur-
sant més jove (en Jaume
Pencas, de 24 anys), i tres
p'en Miguel Jara, de
49 anys, salt d'altura (un
metre p'en Jaume Peri-
laume Pericas
cas i vuitanta centímetres
p'en Miguel Jara), salt
de llongjtud, Ila.ncament
de peses i en fi lar-se per
una corda. Ambdós opo-
sitors varen ser qualifi-
cats d'aptes en aquestes
proves.
Les proves intel.lec-
tuals consistiren en re-
dactar per escrit durant una
hora, un tema sobre dret
constitucional i un sobre
administració municipal,
desenvolupar oralment du-
rant vint minuts un tema
sobre el codi de circula-
ció i sobre el Terme Muni-
cipal de Manacor, i re-
dactar un cas practic
de circulació. A més da
questes també hi hagué
prova voluntària sobre Ilen
gua catalana —un dictat—
a la qual s'hi presentarer
ambdós concursants.
El tribunal
El tribunal qualifi
cador del concurs- oposicir
estava format pel Bath
Gabriel Homar, el cal
de Policia Municipal di
Palma Joan Feliu, Car
los Mena, tècnic
 de l
conselleria de Comerç i In
dústria. l'oficial major An
toni L'iteras, el funcion¿
ri Joan Riera i el secretar
general de l'Ajuntamen
lulio Alvarez.
Nuevo PUNTO de venta de
nuestraen Manacor.
Ven y hazte tu moda en
Punto. Te ayudaremos a
crearla con nuestras
orientaciones y consejos
sobre las últimas novedades
de Primavera - Verano
Miguel Jara, nou cap de la Policía Municipal
«Conec la Policia Municipal de quan vaig ser
el seu regidor delegat»
(Redacció, J. Gayá).-En Miguel Jara, manacorí de wa-
ranta-nou anys, casat i amb tres fills, ex-militar i ex-regidor
de l'Ajuntament de Manacor, va guanyar dilluns passat el
concurs oposició per a cubrir la piala de tinent de la Policia
Municipal de Manacor, que és el
 càrrec
 més elevat dins l'or-
ganigrama d'aquest organisme.
 Vàrem
 mantenir una breu
entrevista per a conèixer i donar a conèixer als lectors el qui
prest será el cap de la nostra Policia Municipal.
-Senyor Jara, ens parli
una mica de la seva trajec-
tbria professional. Tenc en-
tes que va ser militar.
-Aix í és, vaig ésser
professional acadèmic
 general
militar. Vaig deixar l'exèr-
ci t essent capità d'arti-
lleria.
-Després ha treballat
com a empresari, no és ai-
xí?
-No exactament com a
empresari: he .estat direc-
tiu de Perlas Manacor du-
rant vint anys, he treba-
Ilat dos anys a Los Dra-
gones i ara me dedic a as-
sumptes personals. Però
empresari no ho he estat
mai, diguem que m'he de-
dicat a la direcció d'em-
preses.
-També s'ha dedicat a la
política, concretament ha
estat regidor de
 l'Ajunta-
ment de Manacor.
-Sí, vaig ésser regidor
amb don Pedro Galmés i
amb en Rafel Muntaner de
batles. Vaig ser delegat de la
Policia Municipal i d'aquí
ve el que la conegui.
-Quina creu que és la
situació actual de la Poli-
cia Municipal? Creu que
dóna un bon servei?
- No ho sé exactament.
Quan vaig sortir de l'Ajunta-
ment la vaig perdre de
vista. Ara no conec com
funciona: de quan jo hi era
a ara la part de reglamenta-
ció ha canviat molt, cosa
que he pogut veure quan
he estudiat per a les opo-
sicions. Però això
 sí, conec
els policies i els tenc un
afecte mol t particular, que
ve de quan era el seu dele-
gat. Sempre ens duguérem
molt bé.
-Qué l'ha duit a presen-
tar-se a unes oposicions per
a cap de la Policia Munici-
pal?
-En part motius per-
sonals, en part que el
meu treball no m'acabava
de satisfer, i en part l'afec-
te que tenc als policies mu-
nicipals de Manacor.
-Quina será la primera
mesura que adoptará per a
solucionar el problema de la
circulació?
-Bé, ja he dit que de
moment no conec gaire com
estan les coses, però el que
s'ha de fer és potenciar les
vies externes, la Ronda del
Port, del Ferrocarril, etc,
per tal de descongestionar
la circulació dins el poble.
-Com que es tracta de
conèixer-lo un poc, ens agra-
daria que ens parlás també
de les seves aficions. Tenc
entes que está molt interes-
sat per les tortugues.
-Així és, és una de les
meves grans aficions. Mira,
ara mateix estava estudiant
aquesta documentació (té
un dossier sobre la taula);
com que n'hi ha poca, l'he
de demanar a amics que les
estudien. Les tortugues
m'interessen perquè n'hi
ha que estan en perill d'ex-
tinció. També m'interessen
les orquídees perquè són
unes plantes molt hermoses
a les que ningú els fa cas per
lo petites que són. En reali-
tat m'agrada la naturalesa.
Llegesc coses sobre la na-
turalesa i sobre Mallorca i
les Balears en general. So-
bretot tenc afició pels 'li-
bres de temps enrera,
m'agraden autors com Mi-
guel dels Sants Oliver,
l'Arxiduc, en Quadrado...
-Veig que el seu des-
patx está decorat amb ar-
mes antigues. Es també
aquesta una de les seves
aficions?
-Sí, supós que és una de
les meves reminiscències de
militar. M'agraden les anti-
guetats en general.
-Una darrera pregun-
ta: el diari "Ultima Hora"
deia que les bases del con-
curs-oposició s'havien fet a
la seva mesura, expressa-
ment per a qué vostè fos el
guanyador. Qué hi ha d'ai-
x•b?
-No he llegit "Ultima
Hora", però el que li puc
dir és que varen sortir unes
bases redactades per una
comissió i aprovades per
l'Ajuntament, i jo m'hi he
presentat una vegada haver-
les conegudes.
Fotos: Mateu Llodra
Salón de 'Belleza
y
Teritamería
nova imaiqe
esteticienne titulada
*Maquillajes
*Limpieza de cutis
*Depilación a la cera
*Masajes faciales
*Masajes corporales
*Manicura-pedicura
• Tratamiento adelgazante
*Tratamiento antiacné
*Tratamiento aceite de algas
• Tia temí ento contra varices
*Tratamiento de senos
*Peeling, etc.
Sección de Perfumería
y Cosmética.
Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.
CA'N COSTA
MARTES, MIERCOLES y JUEVES
(excepto festivos y vísperas)
250,- Ptas. c
PAN CON TOMATE
ACEITUNAS,
PIMIENTO y
PEPINO
CON
QUESO
LOMO
JAMON SERRANO
JAMON YORK
TORTILLA
Q
CERVEZA o VINO
y CAFE.
-R
E
o
u
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Durant tota aquesta setmana, a la Sala Imperial
Nou projeccions de la pel.lícula
«Miró y Mallorca» s'han fet a Manacor
(Redacció, J.G.).- Du-
rant tota aquesta setmana,
del dilluns al diverndres,
i per iniciativa de la Comis-
sió de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Manacor,
s'ha vengut projectant a la
Sala Imperial la pel.lícula
"Joan Miró y Mallorca",
produida per la Conselleria
de Turisme de la Comuni-
tat Autónoma de les Illes.
Nou funcions.
En total s'han fet nou
funcions. que han costat
104.000 pessetes a
l'Ajuntament. Apart de la
funció inaugural que va te-
nir lloc el dilluns a les
vuit i mitja del vespre, n'hi
va haver una per a la Terce-
ra Edat, la del dimarts, i les
altres set han estat per a les
distintes escoles del terme
de Manacor.
La fundó inaugural.
A la funció inaugural,
que com hem dit es cele-
brà dilluns passat, hi assis-
tiren un gran nombre
d'autoritats tant a nivell
local com de les Illes. La
sala estava decorada espe-
cialment per l'avinentesa
amb reproduccions de pin-
Jaume Cladera
tures de Joan Miró i plan-
tes sobre l'escenari. El re-
gidor Jaume Darder pre-
sentà les intervencions pre-
liminars a la projecció de la
pel.lícula, que foren la del
pintor i professor d'EGB
Joan Carles Gomis i la del
Conseller de Turisme Jaume
Cladera.
En Joan Carles Gomis
parlà sobre la persona i
l'obra d'en Joan Miró. Des-
prés intervingué el titular
de la Conselleria de Turis-
Joan Carles Gomis
me, Jaume Cladera qui
va explicar que la pel.lí-
cula pretenia mostrar la in-
fluéncia de Mallorca sobre
l'obra de Miró, servint a la
vegada de promoció de
l'Illa de cara a l'exterior.
El
 senyor Cladera va alabar
la Comissió de Serveis So-
cials i l'Ajuntament en ge-
neral pel fet d'hover estat
Manacor el primer poble
que s'ha interessat per
projectar aquesta pel.lícula.
La pel.lícula.
La pel.lícula ha estat di-
rigida per Manolo Caño, so-
bre un guió de Guillem
Frontera, amb l'assessora-
ment de Pere Serra i Mer-
cè Truyols, i realitzada per
les Conselleries de Turisme
i de Cultura del Govern Ba-
lear.
Com va dir el Conse-
ller de Turisme, mostra la
influència
 del paisatge i de
la cultura illenca —mediter-
ránia, per extensió— en
l'obra de Joan Miró, essent
evident també la seva fina-
litat de promoció cara al tu-
risme. Les veus en off tant
de la narradora com la d'en
Miró estan en castellà, i
serveixen de suport a la
successió d'una sèrie d'imat-
ges molt ben aconseguides,
gairebé idiliques, de la nos-
tra Illa, que precedeixen a
la contemplació d'algunes
de les seves pintures, amb la
qual cosa es mostra la
influència del paisatge ma-
llorquí i de la cultura me-
diterrània, tant patent a
Mallorca, en l'obra de Joan
Miró. Quant a aspectes
tècnics, cal destacar la per-
fecta captació de la Ilumi-
nositat i dels colors, trets
fonamentals també en la
pintura mironiana. Potser
l'únic dejectable sigui, a
nivell tècnic, el fet que la
veu de Miró és difícil d'en-
tendre.
Fotos: Forteza Hnos.
En Jaume Darder, regidor de l'Ajuntament de Manacor, pre-
sentará la seva candidatura a la presidencia dels Joves d'Unió
Mallorquina
En Jaume Darder, candidat a la presIdéncia
Dia 28 tendrá lloc el congrés constituient
deis »ves d'Unió Mallorquina
(Redacció, J. G.).-EI
proper diumenge dia 28
d'Abril tendrá lloc a l'Ho-
tel Palas Atenea de Palma
el Congrés Constituent dels
joves d'Unió Mallorqui-
na, en elqual l'agrupa-
ció de Manacor podria es-
tar representada per una
quarentena de compromisa-
ris. Els Joves d'Unió Ma-
llorquina pretenen ésser
la consciéncia política
del Partit i tenen a Mana-
cor seixanta-vuit afiliats, es-
sent aquesta una de les agru-
pacions més nombroses. Al-
tres agrupacions importants
són la de Calvià, Marrat-
xí, Valldemossa i Ciutat.
En Jaume Darder, re-
gidor municipal, és el
president dels Joves d'Unió
Mallorquina de Manacor i de
la Gestora, i en aquest
Congrés Constiuent presen-
tará candidatura a la pre-
sidència.
El fet que les jovin-
tuts d'Unió Mallorquina es-
tiguin constituïdes, com
resultará d'aquest con-
grés, fa que tenguin molta
més forca al proper II Con-
grés del partit, i també
que puguin obtenir un pes
específic dins el Con-
grés del Partit Reformista
Democràtic (PRD).
El comité dels Joves
d'Unió Mallorquina de Ma-
nacor, a més de la candida-
tura d'en Jaume Darder
a la presidència, presentará
una sèrie de ponències, en-
tre les que destaca el teme
de Nacionalisme enlloc del
de regionalisme amb qué
es defineix e; partit. L'es-
lógan que presentaran se-
rá el de "Nacionalisme jove
per a fer País". Altres con-
ceptes que defensaran els
manacorins seran el de
progressisme dins la dre-
ta, en la línia
 del líder del
Partit Reformista Miguel
Roca, el de respecte a la
natura i l'entom amb
noves alternatives al tu-
risme balear, propugnant
una planificació turísti-
ca més racional i promo-
cionant el turisme d'hi-
vem. Presentaran també
ponències
 sobre renovació
de l'explotació
 agrària
 de
Mallorca, sobre la Uni-
versitat, potenciant la
seva vertent d'investiga-
ció, sobre ensenyament i
esplai i sobre prevenció de
la droga.
GRAN OFERTA - Promoción en cortinas
Durante el presente mes
Mallas y randas desde 500 pts. mt.
Bordadas a 900 pts. mt.
Rasos desde 950 pts. mt.
Vea escaparate en:
Cortinajes
NOVOSTYL
PIO XII, 26 - Manacor.
"LA CASA DE LAS CORTINAS"
PIANO	 BAR
CALA MILLOR
- PRESENTA -
Viernes día 19 Abril
Fiesta 2.o Aniversario de DOVIL
Y
Todos los Viernes y Sábados
actuación de
Serafín y Teclas
empezamos la temporda con lo
mejor :
Josep Ros, Martí Salem, Gina Calpin,
Damián, Los Paraguayos
LVVIL SIEMPRE AL MAXIMO DE SUS
POSIBILIDADES
LES ESPERAMOS
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S'al tre vespre, sa
poli-muni va detenir una
espècie d'homo lluminós
que anava pes carrers de
Manacor assustant es cans i
es moixos que trobava.
Era un fenomen estrany:
aquell subjecte feia xispes
p'ets ulls i feia olor de
sofre, i si el tocaven
cremava, i Per allá on
passava s'asfalt feia
ioombolles...i va resultar
esser en Bernat Nadal, que
de poc ençà s'ha tornat
radiactiu i quan sa dona
el fa posar nito comença
a fer coses rares i se'n ha
d'anar a fer voltes per
refredar. 1 tot per
mor des fetge, que darre-
rament li toma anar
revol tos.
Sa gent de marxa de
Manacor se quieixava de
que en Santa fa estona que
no venia per la vilo, i és que
s'ha amagrit tant que
quan ve, o no el veuen o
no el coneixen, Ses males
llengües diven que ha
anat a abortar a Londres.
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Sabem de cert que s'al-
tre dia a Son Coletes, a
s'homenatge an es republi-
cans hi havia infiltrats que
no eren des nostros. N'hi
havia un que per lo vist fe-
rá llistes
 i les apuntava
a una 'libreta negra, i
qualcún altre que hagué
d'anar corrensos a s'es-
cusat degut a s'impresió de
veure tants de rotjos plegats.
A s'hora de cantar s'in-
ternacional, en Tiá Riera
tenia es puny a l'aire, perol)
mos han dit que és que té
"golondrinos" i no po-
dia baixar es braç (i no con-
venia, clar, obrir sa
 mà,
en aquelles
 circumstàncies).
En Tolo Ferrer sí, des-
prés d'assegurar-se que es
batle no hi era, va algar es
puny i va cantar més fort
que ningú. Per altra banda,
es batle diven que slagué
de colgar des susto i que per
això
 no hi va anar. Una
altra anécdota: un
 republi-
cà
 de 88 anys, sord com una
rabassa, quan vegé a
 Mossèn
Santandreu predicant, co-
mençà
 a dir: "i con tu
espíritu, ora pronobis, etc.
etc..." creient que deien
missa...
Ah! En Toni Psure-
da no hi era
 perquè
fet monàrquic amb
efectes retroactius.
qué voleu, d'un po-
ble on els estudiants de
s'estitut fan homenatges
als professors que han tor-
turat a sis generacions de
manacorins fent-los avorrir
sa literatura o es llatí
de per vjcla ..IIavors diven
que nomes lii ha terroris-
me pes país base...
o
o
A.< >f<
Es prosovietics, en lloc
de donar al seus fills l'En-
senyament General Bàsic
(EG,3) els donen la Kul-
tura General Básica
(KGB).
N/
No és que estiguin preparant
un contubernio judeo-masó-
nico, no. Es que en J.R. aco-
llonat que anava per Son Co-
letes perqué deien que hav4
de venir el Alzamiento Na-
cional II parte, per
lo que pogués esser se'n
anà a confessar més que
de pressa.
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Aquesta setmana passada và-
rem poder tocar amb so nas sa rea-
litat de sa crisi de sa fe católica. Es
qui anárem a veure ses processons
poguérem comprovar que es nostros
cappares espirituals,es capellans de
la vila, ja no són lo que eren: s'han
amagrit cantidubi, com si s'hagues-
sin posat d'acord tots acudint al
"peso ideal". Ells diven que és que
han fet quaresma...
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1:1 AYUNTAMIENTO
LS DE MANACOR
IMPUESTO DE CIRCULACION 
Comunica al público en general, que se halla
al cobro el impuesto municipal sobre circulación
de vehículos del ario 1985.
Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.
Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.
CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
CI Vela sin - Porto Cristo. TL 57 01 23
(Nueva Dirección)
Les ofrecemos en el incomparable marco de nuestros salones,
terrazas, piscina y parque infantil los servicios de
BAR - CAFETERIA
Una extensa gama de platos idóneos.
*******
RESTAURANTE
Especialidades de la casa y selección de carnes, pescados y mariscos
******
Bodas, Bautizos, Comuniones y Banquetes en general
g7A474
IHmoteo,
carrer helchite, 112 26
t'U 554963
Ha tancat «La Reforma»
El diumenge de l'Angel
del 85, dia de Sant Valeriá,
fou tancada La Reforma.
Aquesta és la notícia sinte-
titzada que podran Ilegir
qualque dia les futures ge-
neracions manacorines.
Com a premonició del
fet, diumenge passat no sor-
tí el sol i els tons grisos cam-
paren tot lo dia per l'horit-
zó. Pareixia que la natura
i els elements
 atmosfèrics
restaven trists davant un fet
ja consumat: la rodada de
clau, per sempre, d'un dels
estaments socials més vius i
estimats del nostre poble.
El café de Cas Pepets
—Bar España pels estran-
gers i forasters— era part
íntima de la nostra histó-
da, gairebé un racó
 màgic
dins una societat remoles-
ta, conservadora i al mateix
temps engolida pel frene-
sí quotidià
 de la superin-
dustrialització, ja que et do-
nava peu a practicar l'oci, a
tenir uns contactes socials
al voltant d'una taula, xer-
rant o jugant a cartes, cos-
tums altre temps perdura-
bles i aleshores en vies d'ex-
Aix6 pareix esser,
desgraciadament, cosa de
desenfeinats, jubilats i dels
que saben i poden viure al
seu aire.
L'oci, individual i
col.lectiu, tant de moda
al pensament i reivindica-
cions dels
 filòsofs moderns,
fins i tot a un poble com
Manacor perdut, com
tantes altres coses. A La
Reforma, malgrat les corre-
gudes, nirvis, aglomeracions,
cotxes per tot arreu, in-
comoditats i altres incon-
venients, multiplicats aquí
L SE VENDEMOTO BENELLI504 ESPORTIn. 56 71 1258 58 59
SE ALQUILAN
APARCAMIENTOS
en C/Santiago Rosiñol, 3
(junto Pl. Abrevadero)
Informes: 55 48 65
per la total desorganització
de l'entorn urbà, encara era
possible. Segons vos aixecas-
siu podíeu fer de Venables
i dirigir des de les taules
de marbre a l'equip blanc-
i-roig, il.lusionar-vos
tranquil.lament amb un
demà milionari omplint
una quiniela, xiuxiuejar
i cotorrejar de política
i altres herbes, llegir tots
els diaris de franc o fer
una consulta al metge.
La gent de La Reforma era
així de casolana.
Un creu que tot aquest
malifet ho ha duit el re-
bumbori del Mercat Comú
amb això de que ara som
ciutadans europeus —el
tant per cent de lectors
de premsa, a La Reforma,
segur que era molt superior
a la mitja occidental— i per
tant prest mos voldran fer
també ciutadans de l'OTAN.
1 ja se sap que apart dels
turistes també ens invadiran
els exercits de la guerra nu-
clear. Aquests turistes no
beuran café amb llet, ni
vi, ni menjaran pa amb
oli ni variadets, sinó que
brous radioactius que mos
faran tastar perquè ens hi
anem acostumant.
A Cas Pepets s'han anti-
cipat i han embarrat sense
voler lluitar, nosaltres, els
romàntics sense profit, plo-
ram interiorment, una vega-
da més, c'ada pic que un troç
de Manacor mos fuig. Si
anam així prest no quedará
res.
Voltor
Foto: M. Llodrá.
LA HISTÒRIA ORAL
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MANACOR - (Baleares)
Estimado socio:
Por la presente tengo el gusto de comunicarle
que esta Coopeartiva celebrará Asamblea General
Ordinaria el día 3 del próximo mes de Mayo y que
tendrá lugar a las 10 horas de la noche en primera
convocatoria y 10,30 en segunda.
Lugar de reunión en el mismo almacén de la
Cooperativa.
El Secretario.
C. D. MANACOR
NOTA: El Club Deportivo Manacor, comu-
nica a sus Socios y Aficionados que, para el par-
tido a celebrar el próximo sábado día 27, entre el
POBLENSE - MANACOR., habrá servicio de Au-
tocares GRATUITOS.
Para la inscripción en Bar Mingo, Bar Sa Vol-
ta, Bar Ses Delicias, Bar Trui y Bar Campo de Fút-
bol, antes del día 23.
Este servicio es una deferencia de Electro Hi-
dráulicas PLEUGER.
«La història
 oral», el darrer llibre del professor
Malles Montserrat
Joan Miralles i Monserrat
Ha estat presentat
aquests dies el darrer !li-
bre del professor de la Fa-
cultat de Filosofia i Lle-
tres, catedrátic de cata-
là. En Joan Mi ralles i
Montserrat.
Aquest llibre és una
continuació dels anteriors
d'aquest estudiós de la his-
tbria ora!, qui anteriorment
ha publicat el "Qüestionari
sobre Histbria i Cultura Po-
pular de Mallorca" (1978)
i la "Guia didáctica" (1980)
El professor Miralles
diu a la introducció del
;libre: "No cal dir que
aquesta petita intro-
ducció a la histbria oral
no pretén aportar gaire co-
neixements nous als profes-
sionals de la histbria, de
la lingüística, de l'antropo-
logia o del folklore; però,
amb tot, crec que pot te-
nir utilitat de cara als es-
colars dels nostres centres
d'ensenyament, sobretot,
per a les àrees de ciències
socials i de català
així mateix, crec que pot
donar una orientació prác-
tica complementària als uni-
versitaris que cursin assigna-
tures com la literatura po-
pular, l'antropologia cultu-
ral o la història de les
Balears, etc".
La histbria oral consis-
teix en fer una gravació
d'una entrevista, normal-
ment a persones majors,
amb un qüestionari que par-
la o distingeix sets grans
àmbits, des de la història
de la vida de l'informador,
o entrevistat, a la histbria
local de la comunitat,
tot passant per la cultura
popular material, la cultu-
ra popular escrita, les for-
mes de vida, usos i cos-
tums, les creences magico-
religioses...etc.
Creim que aquest !li-
bre és molt interessant, per-
qué ens ajuda a
 conèixer
més les
 tècniques
 de la his-
tbria oral, i a més, ajuda
a comprendre un poc més
el nostre passat, no tan
llunyà, com diu la profes-
sora Mercè Vilanova al
pròleg
 del Ilibre, "Potser,
en part gràcies
 a la font
oral, la histbria deixarà
de ser només el relat
 d'a-
lb
 que va imposar-se, i pot-
ser la font oral permetrà
d'incloure l'experiència
dels qui foren majoria".
Es idb, la història
oral un nou camí per a
conèixer millor el nostre
passat més proper, per
exemple histbries de la guer-
ra civil espanyola o de la
guerra de Cuba, que el pro-
fessor Miralles ha estudiat,
concretament en per-
sonatges del seu poble, Mon-
tuïri, pel que l'autor d'a-
quest llibre mostra gran pre-
dilecció i estimació.
Pensam que aquest Ili-
bre és un bon exemple
a imitar, i que seria interes-
sant que molta més gent
es dedicás a estudiar la his-
tbria oral, des de tots els
punts de vista possibles, és
una forma de
 conèixer-nos
tots millor.
Si us interessa
 llegir o
consultar aquest 'libre, el
podeu trobar a qualsevol
Iliberia, el seu preu són
700 pts. i está editat per
l'editorial Moll dins la nova
col.lecció, "La finestra. Tex-
tos didáctics.1".
Es alumne del Dolo Mura-
tore.
En Toni Martí Font i
N'Andreu Femenies, són
notícia perquè la setmana
passada presentaren a Ciu-
tat tota una nova gamma de
productes
 electrònics "RO-
LAND" que són l'avant-
guarda mundial quan a só
i electrónica. Al Palas
Atenea hi havia una enor-
me quantitat de gent, espe-
cialment músics que pre-
senciaren una demostra-
ció d'aquests instruments
de prodigiosa técnica. Que
en una iniciativa d'aquesta
classe hi hagi gent de Mana-
cor sempre és motiu per a
felicitar-nos.
SABADO
desde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
EL PLANETA DE
LOS SIMIOS
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Jousep i Jeroni, dos ar-
tistes manacorins que
actualment estan exposant a
la Sala d'actes de SA NOS-
TRA. En Jousep mostra una
etapa molt més madura,
potser més assentat que mai,
per?) també més inquiet. Se-
gueix amb la pintura carac-
terística en Ell, encara que
hi notam una bona evolució.
En Jeroni s'está iniciant
i aquesta ve a ser la seva
alternativa de la mà d'un jo-
ve, però ja veterà, el seu
company de sala. En Jeroni
té tot un univers personal
que reflexa en les seves
obres de tall personalíssim.
Anselmo González, jo-
venell de setze anys, mana-
corí, és notícia
 perquè
 des-
prés d'obtenir el número
ú del ranking de judo de
Balears en la seva especia-
litat, ara se'n va als campio-
nats d'Espanya juniors per
a menors de 21 anys, però
el nostre
 paisà just en té
16 i ja participa en aques-
tes elevades competicions.
En Miguel Jara, és no-
tícia perquè va resultar el
guanyador de les proves sel-
lectives efectuades per a de-
terminar, qui haurà de ser el
nou Oficial de la Policia
Municipal de Manacor. La
nostra enhorabona.
En Pere Mas, titular de
la Llibreria BEARN és notí-
cia perquè acaba d'inaugu-
rar nou local al carrer Ale-
xandre Rosselló de la nos-
tra Ciutat, ben arran de
Sa Bassa. Amb aquesta
nova ubicació de la famo-
sa llibreria manacorina
és d'esperar que hi hagi
més clients, lo que significa
més manacorins adictes a la
lectura.
Sa Capella de Manacor,
per a ser més exactes, un
sector, de Sa Capella de
Manacor és notícia perquè
es reuniren per passar un
dissabte i un diumenge a
LLUC en acció de grades
per
 l'èxit aconseguit en
el concert de Jesucrist Su-
perstar. Aiximateix, aquests
integrants de la Capella que,
repetim, eren just una
dotzena, varen elevar a la
Moreneta de LLUC
 pregà-
riespel concert que han de
donar a Sant Llorenç aquest
diumenge dia 21.
La Casa Telefunken,
després d'un llarg procés
que suposam vinculat a la
crisi ens arriba la notícia
que la Casa Telefunken de
Manacor ha tancat les por-
tes i fins i tot —ens diuen,
hi ha un cartell de "Se alqui-
la". Es una
 llàstima
 que
quan es tractava de la casa
que representava una mar-
ca internacional molt famo-
sa i tenia un llarg historial
dins Manacor.
Sebastià
 Riera, a un ple-
nari extraordinari va ma-
nifestar que era una llasti-
ma que moltes empreses ma-
nacorines haguessin quedat
fora del concurs-subhasta
per a accedir a les obres i
dotacions del Teatre Muni-
cipal just per problemes
burocràtics de poca impor-
tancia. Per qué no agilit-
zam un poquet la burocra-
cia i ajudam a les empre-
ses manacorines en lloc
de donar les concessions
a gent de fora-poble?
En Jaume Sitges, del
bar de Ca'n Bessó de Son
Macià, que ha organitzat.
juntament amb una partida
de companys, un campio-
nat de truc que reuneix a
més de quaranta partici-
pants. En acabar el cam-
pionat faran un sopar de
companyerisme entre tots
els "truqueros" . . Bori pro-
fit!.
Los Ayuntamientos ante la nueva
Ley de Régimen Local
Julio Alvarez Merino (*)
El Boletín Oficial del
Estado nos ha traído en vís-
peras de las fiestas de Pas-
cua una nueva Ley de Ré-
gimen Local, el gran códi-
go rector de la vida admi-
nistrativa de nuestros
Ayuntamientos y Diputa-
ciones. Una Ley de funda-
mental importancia para
todos aquellos que, de una
manera o de otra, nos re-
lacionamos con la Admi-
nistración de nuestro
Municipio o nuestra Pro-
vincia.
Muchos son los aspec-
tos a comentar de esta
nueva Ley 7/1985, de 2 de
Abril, de Bases del Régi-
men Local. Se trata, como
se deduce de su propio nom-
bre, de una Ley Básica, de
la formulación de una serie
de principios —y también
de disposiciones directamen-
te operativas en la vida lo-
cal— que en gran medida
deberán ser desarrollados
a través de la legislación
del Estado y de las Co-
munidades Autónomas.
La nueva Ley ha mere-
cido, la compulsa de las has-
ta ahora escasas opiniones
vertidas sobre ella, un
juicio favorable. Se trata
posiblemente de una buena
Ley. Un texto que persigue,
en mi opinión, dos obje-
tivos fundamentales: po-
tenciar en lo posible la au-
tonomía de la Administra-
ción Local, y establecer
unos cauces para la forma-
ción de mayorías estables
que asuman la continuada y
más eficaz posible gestión
de las competencias de
Ayuntamientos y Diputa-
ciones. De lo primero hay
sobradas muestras en la
Ley: la más significativa
de ellas es, sin duda, la
posibilidad expresa abier-
ta a la Administración Lo-
cal de impugnar ante los
Tribunales, incluído el
Tribunal Constitucional,
las Leyes, disposiciones o
actos del Estado o de
l as Comunidades Au-
tónomas que lesionen su
autonomía o sus competen-
cias. De lo segundo, la
creación de la Comisión
de Gobierno, órgano de ges-
tión del grupo mayoritario
de la Corporación o, alter-
nativamente, gran arma de
negociación y de formación
de equipos de Gobierno es-
tables por parte de aquellos
grupos políticos que estén
en condiciones y deseen lle-
var a cabo la administración
de un Municipio.
La nueva Ley, presenta,
sin embargo, un sinfín de
matices, que bueno será
analizar por separado. Seña-
lando al mismo tiempo
las novedades que el texto
aporta respecto de la norma-
tiva actualmente vigente.
Novedades que, aún no sien-
do muchas, sí son a menu-
do de capital trascendencia.
Quizá los siguientes sean
los aspectos más destacados:
1/ La potenciación de
la figura del Alcalde.
La nueva Ley aumenta
considerablemente los pode-
res del Alcalde, y hace de
la obtención del cargo co-
rrespondiente a la máxima
autoridad municipal objeti-
vo fundamental para todo
grupo político que aspire
a participar en la goberna-
ción de un Municipio.
Con ello se fomentará
sin duda el bipartidismo
en las elecciones locales,
disminuyendo notoriamente
el papel a jugar por los gru-
pos minoritarios.
La potenciación de la
figura del Alcalde es un
hecho que se deriva de
sus mayores atribuciones.
Entre éstas destaca la
potestad de contratar
obras, servicios o suminis-
tros hasta en un 2,5 o/o
de la cuantía del Presu-
puesto anual. En Manacor
el Alcalde es competente
para tramitar y aprobar ex-
pedientes de hasta 12,5 mi-
llones de pesetas, aproxima-
damente. Destaca también
la potestad de otorgar li-
cencias cuando así lo dis-
pongan las Ordenanzas,
incluídas las de tipo
urbanístico. Asume el
Alcalde la Jefatura de Per-
sonal, que antes correspon-
día al Secretario General.
Y, por ende, corresponden
al Alcalde todas aquellas
competencias que estén asig-
nadas al Municipio y que
no se atribuyen a otros
órganos municipales. Se
trata, pues, del otorgamien-
to de unas facultades de ti-
po residual cuya importan-
cia es ocioso resaltar.
A cambio de tanto
poder, justo es que el
Alcalde responda ante el
Ayuntamiento de su ges-
tión. Responsabilidad que
se puede solicitar a través
de una moción de censura.
Sorprendentemente, la
nueva Ley ha evitado regu-
lar este importante asun-
to, afirmando que la mo-
ción de censura al Alcalde
se rige por lo dispuesto
en la legislación electoral
general. Una legislación que,
hoy, no existe. Están
publicados un Decreto-
ley de 1.977 sobre normas
electorales que no men-
ciona la cuestión, y una
Ley de Elecciones Loca-
les de 1.978, modificada
en 1.983, que también
calla al respecto. Así pues,
la legislación electoral
general de que habla la
nueva Ley de Régimen
Local es una normativa fu-
tura, sin duda la que según
noticias recientemente
publicadas acaba de ser
aprobada por la Comisión
Constitucional del Congre-
so y resultará- publicada
en breve plazo, desarrollan-
do así el mandato del ar-
tículo 81 de la Constitu-
ción, que prevé la pro-
mulgación de una Ley or-
gánica al respecto. Téngase
en cuenta que el régimen
electoral actualmente vigen-
te está en su mayoría
aprobado con anterioridad a
la publicación del texto
constitucional.
2/La creación de la Co-
misión de Gobierno.
La Comisión de Gobier-
no es un nuevo órgano co-
legiado de la Administración
Local que sustituye a la Co-
misión Municipal Perma-
nente en —aquellos Muni-
cipios con una población de
derecho superior a cinco
mil habitantes. También
puede existir Comisión de
Gobierno en los Munici-
pios menores de dicha cifra
de habitantes, p revia  su
creación por un Reglamen-
to orgánico o por decisión
del Pleno.
La sustitución de la
Comisión Municipal Perma-
nente no es asunto pací-
fico. El cambio operado
por la nueva Ley no es
meramente terminológico.
Cambia también el sistema
de gobierno municipal. El
órgano colegiado más
simple de los Ayuntamien-
tos —la Comisión Permanen-
te pierde su parlamenta-
rismo y pasa a convertirse
en órgano de gestión puro y
simple.
Es así a partir de su
propio nacimiento, pues al
Alcalde corresponde presi-
dirla y designar a sus miem-
bros, que pueden superar
el número equivalente a-
un tercio del legal ue los
Concejales. En Manacor la
Comisión de Gobierno la
formarán, pues, el Alcal-
de y hasta siete Conceja-
les más, designados por
aquel.
Quiere esto decir
que en los Ayuntamien-
tos con un equipo de go-
bie rn o asistido de mayo-
ría absoluta de Conceja-
les la oposición se verá
eliminada de la Comisión de
Gobierno. En los que tan
solo existan diversos grupos
municipales minoritarios,
habrá de llegarse por parte
de los que de entre ellos
estén en condiciones de
formar mayoría absoluta y
deseen administrar los
intereses del Municipio a
un pacto por el cual el
grupo de la Alcaldía ce-
dería una o más Tenencias
ES NECESSITEN
VISITADORS /ES
A la zona de Manacor i Comarca per a la suscrip-
ció d'accions de Voltor III, S.A., per aconseguir la recep-
ció de TV-3 a Mallorca.
Interessats, dirigir-se a:
Edicions Manacor, S.A. - Ronda del Port, 60
Telèfon: 55 24 08.
de Alcaldía de la Comisión
de Gobierno a cambio del
apoyo del grupo favorecido
P n el Pleno Municipal,
formándose así un bloque
director, que, en tan-
to funcionase, evitaría por
sí mismo las mociones
de censura a la máxima
autoridad del Consisto-
rio, y sería capaz de sacar
adelante los asuntos que la
Ley encomienda al pro-
pio Ayuntamiento Pleno.
Respecto de las compe-
tencias de la Comisión de
Gobierno, se trata de un ór-
gano que nace desprovisto
de ellas, pudiendo asumir las
que le sean delegadas por
el Alcalde o por el Pleno.
Por razones de simple ló-
gica es lícito deducir que
también le corresponden
todas aquellas materias que
las Leyes atribuyan al Ayun-
tamiento y no al Alcalde y
de las cuales no se pre-
dique su adscripción al
Ayuntamiento Pleno.
La Comisión de Go-
bierno es un órgano que la
Ley configura como depen-
diente en gran medida de la
Alcaldía. Su filosofía de ori-
gen y funcionamiento es
totalmente dispar de la has-
ta ahora contemplada por
la normativa para la Comi-
sión Municipal Permanente.
Tal afirmación se desprende
de múltiples detalles con-
templados en la Ley; la fa-
cultad del Alcalde de desig-
nar a sus miembros, sus
funciones de asistencia a
aquel en el ejercicio de
sus atribuciones, la posibili-
dad de que el propio Al-
calde delegue en ella sus
competencias, etc. La nueva
ley reafirma expresamente
el carácter secreto de sus
sesiones.
3/ El Ayuntamiento
Pleno.
El órgano cuya regula-
ción ha sufrido menos varia-
ciones con la nueva Ley es
el Ayuntamiento Pleno, des-
tacándose tan sólo las si-
guientes:
a) En materia de atri-
buciones destacan sus ma-
yores competencias en ma-
teria de personal, fundamen-
talmente en lo que respecta
a aprobación de las bases de
convocatorias de oposición
o concurso-oposición y des-
pidos laborales; la posibili-
dad de plantear conflictos
de competencias a otras Ad-
ministraciones o de impug-
nar Leyes o resoluciones es-
tatales, y sus mayores com-
petencias en materia de Ha-
ciendas Locales.
b) En materia de sesio-
nes, las ordinarias se hacen
obligatorias con periodici-
dad al menos trimestral. Las
extraordinarias	 precisan
convocatoria de! Presidente
o solicitud de al menos la
cuarta parte del número
legal de Concejales, de-
biendo entonces el Presi-
dente convocarla y cele-
brarse en el plazo máxi-
mo de dos meses.
La convocatoria de to-
das las sesiones se adelanta
a dos días hábiles al de su
celebración. Las convoca-
das con carácter urgente
deben ser ratificadas como
tales por el propio Pleno.
Los empates se diri-
men previa nueva votación
por el voto de calidad del
Presidente en la propia se-
sión, no en la siguiente.
c) En materia de impug-
nación de acuerdos, pueden
recurrirlos los interesados
y los miembros de las Cor-
poraciones que hubieran vo-
tado en contra de los mis-
mos, con lo que se limita
ampliamente la posibilidad
de atacarlos. Las resolucio-
nes del Alcalde sólo pue-
den impugnarlas los inte-
resados. Las de la Comi-
sión de Gobierno, sus disi-
dentes (ni los ausentes ni los
abstencionistas ni los no re-
presentados). Y las del Ple-
no, en iguales términos que
ésta.
4/ Otras materias.
La nueva Ley estable-
ce otra serie de mandatos
nuevos cuya separada enu-
meración y análisis sería ta-
rea fatigosa y de menor in-
terés que las hasta ahora re-
pasadas que atañen al régi-
men de organización y sesio-
nes. Es conveniente, sin em-
bargo, señalar estas innova-
ciones:
1.- La posibilidad de
que los miembros de las
Corporaciones perciban re-
tribuciones por el ejercicio
de sus cargos cuando los de-
sempeñen con dedicación
exclusiva. En otro caso con-
tinúa vigente el actual régi-
men de indemnizaciones.
2.- La obligación de los
miembros de la Corporación
de formular, antes de su
toma de posesión y cuando
se produzcan variaciones a
lo largo de su mandato, de-
claración de sus bienes y de
las actividades privadas que
les proporcionen o pueden
proporcionar ingresos eco-
nómicos o afecten al ámbi-
to de competencias de la
Corporación. Tales decla-
raciones se inscribirán en un
Registro de intereses consti-
tuído en cada Corporación
Local.
3.- La objetivación de
los sistemas de selección
de personal funcionaria l y
laboral,	 sin	 excepciones,
y la supresión de los con-
tratos administrativos de
personal.
4.- La participación de
las Corporaciones en los
concursos de traslado de los
funcionarios	 de	 habilita-
ción nacional a través del
establecimiento de un bare-
mo propio y de la forma-
ción de un Tribunal cali-
ficador en el seno de la pro-
pia Corporación, que actúa
conforme a criterios regla-
dos.
5.- La supresión en el
plazo de un año de los re-
cursos económico-adminis-
trativos contra las decisio-
nes económicas de la Cor-
poración, y la posibilidad
de su directa impugna-
ción en vía contencioso-
administrativa, lo que enca-
recerá notablemente para
los particulares las reclama-
ciones en materia de Ha-
ciendas Locales y pondrá
fin al actualmente exis-
tente abuso de las parali-
zaciones de los expedien-
tes recaudatorios por in-
terposición	 de	 reclama-
ción económico-adminis-
trativa y suspensión consi-
guiente del acto tributario
impugnado.
6.- La obligatoriedad
de formular un Presupues-
to único, que abarque por
igual gastos consumitivos
y de inversión, suprimien-
do la duplicidad presupues-
taria existente.
7.- La creación de una
Comisión Especial de Cuen-
tas que analice los resulta-
dos de la gestión económi-
ca municipal.
8.- Y la posibilidad de
las Entidades Locales de im-
pugnar ante los Tribunales
ordinarios	 las disposicio-
nes y actos de las Adminis-
traciones del Estado y Auto-
nómica atentarios a su auto-
nomía, facultad extensiva
la impugnación de Leyes
estatales o autonómicas de
igual signo ante el Tribu-
nal Constitucional. Enor-
me acierto de la Ley que
la hace enlazar con el
tan añorado recurso	 de
conservación de la auto-
nomía municipal que por
vez primera recogió el Esta-
tuto Municipal de Calvo So-
telo de 1.924 y que en la
legislación posterior a la
II República, y por razo-
nes evidentes, no existió.
Estamos también, en
consecuencia, ante un paso
más de la loable judiciali-
zación de la vida pública.
Las Corporaciones Loca-
les actúan con pleno so-
metimiento a la Ley y al
Derecho, y sus decisiones
pueden ser fiscalizadas
por los Tribunales por
iniciativa de los ciuda-
danos. Y, a su vez, los de-
más poderes públicos de-
ben respetar el ámbito de
actuación de los Ayunta-
miento y Diputaciones.
Correspondiendo en suma
a los Tribunales, incluído el
Tribunal Constitucional,
determinar lo que de agre-
sorio o no tienen las Leyes,
disposiciones y actos de
otras Administraciones con-
tra el principio constitu-
cional de autonomía muni-
cipal.
(*) Srio. Gral. del
Ayuntamiento de Manacor.
Les atenderemos en:
C/ General Franco, 27
TI. 55 25 85
(Frente correos)
Manacor.
*
Comunicado de la Junta Local de AP
El acto que la Comisión
de homenaje a los muertos de
Son Coletes llevó a cabo el pa-
sado día 14 en el Cementerio
muniaipal es, por ahora, el
último de una serie que,
con mejor o peor inten-
ción, generan grupos polí-
ticos bien definidos quienes al
amparo de las libertades demo-
cráticas reclaman la exclusiva
consideración para ciertos he-
chos y personas —que nadie les
discute salvo en los modos—
no dudando en la utilización
de recursos torpes que, por
su talante provocativo, tie-
nen la virtud de reavivar
recuerdos ya lejanos, desper-
tar odios y potenciar postu-
ras irreconciliables.
Ante tales hechos
AP siente la ineludible obli-
gación de fijar su criterio
y explicar claramente su sen-
tir.
Tanto en la propuesta
de cambio de nombres de
calles como en el intento
de derribos de monumentos
y ahora en este último acto,
la postura de nuestra grupo ha
sido coherente. En todas es-
tas ocasiones ha manifestado
compartir el sentimiento
por aquellas personas que
perdieron la vida en aquel
enfrentamiento fraticida, fuere
cual fuese su ideología. Ade-
lantándose a los aconteci-
mientos y en previsión de que
sucesos como el referido pu-
dieran ser utilizados en favor
de grupos o personas en un
claro afán de notoriedad,
despertando rencores y pro-
piciando de nuevo la
formación de bandos irrecon-
ciliables, AP propuso un
justo homenaje a "todos" por
"todos" de forma inequívo-
ca y sincera en aquella ins-
cripción, de sobras conocida
que debería grabarse en los
monumentos a condición de
que no fueran derribados, sino
que al perpetuarse permitieran
recordar a venideras genera-
ciones que la intransigencia pue-
de conducir a errores que no
conviene repetir.
La Carta de los Dere-
chos Humanos, suscrita por
nuestra Nación, y la misma
Carta Magna reconocen y
amparan a todos los espa-
ñoles el derecho de la libre
expresión y pensamiento,
proporcionando
	 esta	 última
adecuado	 marco	 jurídico
para	 su correcto desenvol-
vimiento. De ahí nuestro
respecto para quienes, aún
no compartiendo la actual
forma de gobierno, la aceptan;
para aquellos que no la acatan,
manifestando de forma ostensi-
ble su abierta oposición incu-
rriendo en desprecio para el
modelo de sociedad elegide
por la mayoría de españoles,
nuestra condena. La Monar-
quía en este acto ha sido
humillada y ello nos obli-
ga a manifestar nuestra acep-
tación total de la misma,
aceptación	 asumida	 en
una doble vertiente	 voca-
cional y	 constituyente. Cabe
aquí recordar su papel rele-
vante	 en	 la	 difícil	 transi-
ción y, sobre todo, su sere-
no comportamiento en
momentos cruciales de ex-
trema gravedad. Con ello su
titular, el Rey, ha dado prue-
ba de su talante democrático
y con su actuación y
decidida voluntad ha con-
quistado para los que hoy le
humillan el privilegio de sus
libertades.
Respecto de las ac-
tuaciones tenidas por los dis-
tintos grupos políticos no ha-
remos comentarios, si bien las
hemos valorado. Lo dejamos
al buen criterio de los ciu-
dadanos.
Terminamos repitiendo a
amigos y adversarios, que no
enemigos, nuestra sincera ofer-
u de convivencia y armonía.
Nuestra oposición a actos uni-
laterales y excluyentes. En bien
de todos esta situación de-
be terminar. Hay que dar Paso
al diálogo y a aquellas solu-
ciones que permitan el
ejercicio de las prácticas demo-
cráticas. Que se permita a las
urnas o a los votos dirimir
las cuestiones.
Manacor a 17 de Abril de
1985
Por la Junta Local
Miguel Llull Vallespir
Pte. en funciones
ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Y ALTILLO 250 m2. EN MANACOR
C/ Juan Segura (antes ubicado Bco. Santander)
Informes: PI. Ramón	 12-2o. TI. 55 16 75
J aume Santandreu
La llibertat
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En motiu d'una cru-
del i absurda guerra entre
germans, aquell Hospital ha-
via quedat militaritzat. Com
tota la resta del País aquell
Centre de salut estava diri-
git, controlat, esclafat... per
una dictadura. Tots els po-
ders estaven en mans d'un
General-metge.
Com Cap d'infermeres
hi havia hagut, a aquesta
clínica pública, una dona
de bandera, una real feme-
lla, agosarada, feinera, justa,
creativa... Per estalviar-me
adjectius i frases fetes us
revelaré el seu nom, perquè
ell tot sol descobreix tot el
màgic encís. L'anima
d'aquell hospital nomia Lli-
bertat.
Un dels primers plan-
tejaments, gairebé el més
important, que es va fer el
Director-dictador va ser, per
dir-ho d'una forma planera,
com aturar els peus a Na
Llibertat.
Des d'un subconscient
retorçut, passant per unes
écniques clíniques, no se li
ocorregué, a aquell fill de re-
presió, altra ardit que engui-
xar una cama a la infermera.
Na Llibertat, per no ser-hi
de més, es deixà immobi-
litzar dins un feixuc embo-
lic de guix, la seva cama,
falaguera i sana, talment
com si la tengués rompuda.
I així, aquella real dona
de bandera, anys planys,
va arrossegar-se amb crosses,
presonera d'aquells grillons,
aparentment terapéutica. El
Dictador tenia el rostre
d'explicar que sense aquell
estaló terapèutic Na Lliber-
tat s'hauria convertit en una
bruixa destructiva anomena-
da Llibertinatge.
Hi havia, també, en
aquell Hospital un grup de
metges joves que, talment
com l'Infermera suportaven,
moltes voltes a cops de
tic, les endemeses del Dic-
tador. Aquells professionals
eren —al manco ho sembla-
ven en aquells moments—
uns homes de bona fe, hon-
rats i valents. 'Es trabaven,
encara que clandestina-
ment, molt sovint, amb
Na Lliberat. Fins i tot, de
vegades, la treien,
d'amagat, a donar un tob fo-
ra de la clínica-presó. El re-
sultat d'aquestes sortides,
quan s'entemia el Dictador,
era un afegitó de guix a la
pesada trava de Na Lliber-
tat.
Aquelles trobades sub-
versives acabaven sempre
amb la mateixa proclama:
-Quan destronem el
Dictador la primera cosa
que farem, estimadíssima
heroïna nostra, será llevar-
té el guix,
 perquè tornis a
ser lánima de l'Hospital, el
goig i el coratge dels malalts.
Arriba el dia en que,
amb tots els honors del
món, el Director va morir 1
al llit.
Aquells metges assoli-
ren el Poder de l'Hospital.
Na Llibertat —innocent,
la pobrissona—, va anar
tot d'una al despatx del nou
Director perquè Ii esban-
drís el guix de la seva ca-
ma que la feia coixa sense
ser-ho de cap de les mane-
res.
Aquí va començar l'e
garrifós desengany.
Aquell grup d'ex-re-
volucionaris, ara en el Po-.
der, parlaren a Na Lliber- •
tat
 d'estratègies,
 de perills
de cop d'Estat, de prudèn-
cies, de la conveniència de
no molestar els amics del::
-
Dictador difunt, de la ne-
cessitat de cloure les anti-
gues ferides sense remoure
les nafres passades... Fins i
tot n'hi va haver que ten-
gueren la barra de dir-li que
pel seu propi bé era conve-
nient anar llevant la trava
gradualment.
Passant de les paraules
als fets aquells
 democràtics
directors substituiren el
guix del Dictador amb una
bena elástica. Vista de lluny
semblava que Na Llibertat ..•
encara anava enguixada.
M'agradaria poder aca-
bar ara mateix, però la nos-
tra història
 té un final
molt trist, que anunciaré
sense cap floritura.
Aquells fills de la nova
democracia estrengueren de
tal forma la bena legal que
la cama de Na Llibertat,
mancada, de la necessària
circulació de la sang, co-
mençà a gangrenar-se.
Aquells nous dictadors
constitucionals, segons
deien ells, per evitar mals
majors, tallaren la cama a
Na Llibertat.
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Na Lluiksa Ortiz Elegido és actualitat perquè actualment está impartint classe en un curs de dansa que ha
promogut i subvencionat l'Ajuntament. Es bailarina per afició i per necessitat biológica  perquè
ve de nissaga de dansaires. Filla de Na Nunsi Elegido, una de les persones que més han fet per la dansa a
Manacor, i d'En Ferran Ortiz, se va criar en un món familiar on l'expressió corporal, la música,
la gimnástica i el ball sempre han estat els elements quotidians que han condicionat la convivencia.
Té 20 anys i ja en fa catorze que baila. Esvelta, cabells llargs, expressió agradable...
se presenta al bar on realitzam aquesta entrevista amb uns discs sota el braç i el temps just
per dedicar-nos, perquè seguidament ha d'anar a la classe de cada dissabte, a l'edifici del Parc. No té
l'aspecte de bailarina, però a la segona mirada un diu: sí, efectivament el seu cos és
enèrgic i elàstic, ai las!
Al llarg de tota l'entrevista aflora la personalitat de la seva mare com element que l'ha influenciada i
condicionada en un sentit que Na Lluiksa considera molt positiu. La nostra entrevistada estudia
magisteri en la modalitat de pre-escolar i a més de la dansa li agrada la música, la coreografia, la fotografia
i passar qualque estona pels Esperits. No té massa temps per dedicar-se a altres lleures perquè está immersa en
els estudis i en la práctica o l'ensenyament de la dansa.
Es bo que la gent de Manacor comenci a  conèixer aquestes generacions que se perfilen com
protagonistes del futur proper i per això ens complau presentar qualsevol persona jove que vegem capacitada
per a ser algú. Aquí teniu Na Lluiksa, lo que fa i lo que pensa...
Moza un curs de dansa a Pedifici del Parc
Na Lluissa Ortiz Elegido. . . de tal soca tal
branca
Texte: Bernat Nadal
Fotos: Jaume Ramis.
-Quina activitat con-
creta dus a l'edifici del
Parc?
-Estam duent a terme el
primer curs de l'Escola de
Dansa de l'Ajuntament. Im-
partim les clases només un
dia a la setmana, els dissab-
tes i hi pot participar tot-
hom.
-Has parlat d'Escola de
Dansa de l'Ajuntament, vols
dir que és una nova creació
Municipal que tendrá conti-
nurtat?
-Tot va començar amb
unes gestions d'En
 Sebastià
Riera i na Maria
 Antònia
V adell, components de la
Comissió de Cultura.
'Ajuntament va assumir
la iniciativa i seria de desit-
jar que aquesta organitza-
ció continuas els anys fu-
turs.
-Tu havies impartit an-
teriorment classe de dansa?
-Sí, a l'estucii de muma-
re, a Petra i a Ciutat.
-Essent qui ets i d'on
ets	 de Na Nunsi— de-
gueres néixer ballant...
-Quan era molt petita
creia que sí que havia nas-
cut ballant i que era una co-
sa innata, però el primer dia
que ho vaig provar en sério,
amb disciphna i rigor vaig
veure que no, que tot s'ha
d'aprendre i de vegades cos-
ta.
-Quina modalitat de
dansa t'agrada més?
-En realitat m'agrada
tot: el jazz, contemporà-
nia, clàssica, flamenc, etc...
m'agrada de forma especial
el flamenc, però de petita
no m'agradava.
-De tota manera sembla
que la dansa, ene que esti-
gui de moda, no és excessi-
vament popular a Manacor,
és així?
-A Manacor s'hi ha feta
molta feina i comença a ser-
ho, peró a Palma, per exem-
ple, se parla molt de dansa,
molta gent fa cursos i venen
bons professors, especial-
ment de jazz. Vols una cu-
riositat? els grans profes-
sors estrangers que venen
sempre volen flamenc, els
interessa molt.
-I quina relació duis tu
ta mare?
' -Molt intensa perquè
de ella ho he
 après quasi
tot. De la seva mà he po-
gut
 conèixer molts de baila-
rins famosos,
 però
 ella és la
professora amb qui més clas-
ses faig i per tant és ella en
qui més crec. A ca nostra
tot dona volta al món de la
dansa.
-Ion pare també baila?
participa a nivell familiar?
-No, ballar no, però tot
lo dia escolta música i s'in-
teressa molt per la nostra ac-
tivitat i col.labora constant-
m ent.
-No hi ha hagut dins ca
vostra els clàssics conflictes
generacionals? Coincidiu, la
familia, amb la majoria de
criteris quan a actuació o
comportament?
-No, no hi ha hagut
conflictes perquè
 la nostra
educació no ha estat re-
presiva. Sobretot, la relació
amb la meya mare ha estat
sempre molt directa i ens
hem tractat més com ami-
gues que com familiars.
-I quan has de fumar
un porret, el fumes a ca te-
va o a altres llocs?
-Porrets? no en solc
fumar...
-La dansa és un art que
evoluciona cada dia. Estau
al corrent de les tendèn-
cies i de les innovacions?
Com ho feis per a no perdre
el tren?.
-Assistim a cursets que
s'organitzen, molts d'ells
amb professors estrangers;
posem per cas la prestigio-
sa Anna Maleras és una de
les darreres mestres impor-
tants.
-I, és cert que tu sem-
pre hi sols assistir amb una
beca?
-Quasi sempre som be-
cada. En aquests cursets fan
Unes proves de principi i
atorguen una serie de be-
ques. He de dir que les
alumnes de mumare quasi
sempre mos ne duim aquests
ajuds, lo que vol dir que, a
l'estudi, estam ben prepara-
des.
-Tu estudies magisteri i
t'especialitzes en Preesco-
lar. Significa això que fas
comptes dedicar-te a la do-
cencia i sacrificarás la dan-
sa, o estarás en condi-
cions de compartir amb-
dues activitats?
-Jo tenc clar que
m'agrada l'escola i m'agrada
la dansa. M'agradaria exer-
cir de mestra, però tenc per
segur que mai no deixaré la
dansa, per tant hauré de tro-
bar una forma de fer com-
patibles les dues coses.
-Has pensat entrar dins
el camp del professionalisme
o als vint anvs ja és tard?
-No, a mi m'agrada ba-
ilar i no m'he plantejat pro-
fessionalitzar-me perquè
m'interessa més la práctica
que l'ofici.
-La teva mare —Na
Nunsi— va tenir la gran oca-
sió de la vida, alió que tot
artista desitja i, no obstant,
va abandonar una carrera de
bailarina que se perfilava de
forma espléndida. Creus que
la vida l'ha compensada pie-
namene
-Jo crec que ha ouedat
plenament compensada per
altres activitats, com per
exemple l'ensenyament de
la dansa. Si, ella ha estat
molt compensada, pea) la
dansa hi ha perdut perquè
hagués pogut aportar mol-
De la meya mare -Nunsi- ho he aprés gairebé tot
M'agradada exercir
de mestra,
per() mai no deixaré
la dansa
tes de coses.
-No et coacciona ha-
ver d'actuar constantment
davant ta mare, que saps
té molta més experiència
i renom que tu? --Aquesta
pregunta la formula Na Se-
bastiana—.
-No, no me "talla" en
absolut ni m'importa per-
qué sé que tenc molt que
aprendre encara.
-Tu que vares ser cria-
da dins un ambient molt
propici,
 quan t'iniciares
de veritat en la dansa i com
va ser?
-A la primera classe hi
vaig anar forçada: sentia més
curiositat que no desig, però
va entrar dins meu amb for-
ça i al poc temps se va con-
vertir en una activitat in-
substituible.
-A més de lograr un
manteniment de la forma
física, qué més pot apor-
tar la dansa a una persona,
posem per cas a nivell in-
tel.lectual?
-La dansa et fa pen-
sar, és una activitat que
requereix intel.ligència
i creació. Es ben normal que
una persona interessada per
" i la dansa aprovi fàcilment les
matemàtiques.
o
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-Molt variades, però
 en
flamenc,
 en Manuel Gere-
na, el grup Harsa, etc.., en
cantants moderns, Na Bár-
bara Straisand, En Tom Jo-
nes, etc., en música clàssica
En Granados i En Balaqui-
des i també Teleman i Albi-
noni.
-Llegeixes?
-A l'hivern només lectu-
res pedagògiques, a l'estiu
sí, m'agrada la literatura
i llegesc un poc de tot,
obres contemporànies so-
bretot, de vegades literatu-
ra catalana, poca cosa de
poesia i m'agrada molt la
ciència-ficció.
-Només fa tres anys es-
cassos que deixares l'Insti-
tut de Manacor. Compara
un poc i digue's, no hi ha
millor ambient, a l'Institut
o a Magisteri?
-A l'Institut (no s'ho
pensa), aquí tan els com-
panys com els professors
eren més oberts: El Guti,
N'Aina Sitges, Na Magda-
lena... per cert saps que li
dèiem?
-Tornem als curs que
estás donant al Parc Muni-
cipal. Qui més hi participa?
-Bé. mumare és la direc-
tora i ho supervisa, jo faig
les classes. També ve una
professora de claqué i aques-
tes són les activitats. Jo
crec que aquest estiu seria
interessant organitzar un
curset amb qualque profes-
sor estranger.
-Tot els temps estam
parlant de dansa amb Tu i
els nostres lectors se dema-
naran: Quan la podrem veu-
re bailar, a Na Lluíssa?
-Aquest final de curs,
concretament el dia 2 de
juny, participarem a una fes-
ta de final de curs que tra-
dicionalment organitza mu-
mare amb els seus alumnes.
Noltros hi prendrem part
com a col.lectiu i allí ens
hi podreu veure.
-Aquest curs que feis,
és per a iniciats o per gent
que no ha provat mai de
dansar?
-En realitat se va pro-
gramar perquè hi participás
tothom, però pensant espe-
cialment en aquella gent
que encara no tenia cap
experiència en dansa. 1-la
vengut gent de tota casta
perquè els iniciats passen
gust, per?) pot assitir-hi tot-
hom.
-Tens molts o pocs
alumnes?
-Pel curs hi ha passat
molta de gent perquè es
fa cada dissabte i és un
dia que a tothom li cau
bé. Bastants no han seguit
i uns altres han tengut mol-
ta constància, de totes for-
mes hi ha gent de diversos
llocs i la tasca és ben positi-
va. Jo lo que voldria repetir
és que la iniciativa és de
l'Ajuntament i això
 ha
d'arribar a la gent perquè
les coses que se programen
pe'l Poble han de tenir
una ressonància
 especial.
-Com veus el futur de la
dansa a Manacor?
-L'Escola de l'Ajunta-
ment és una arma extraor-
dinària per a afiançar-la i fer
que arribi a tothom. Aquí
ja hi ha lo que, al llarg dels
Practic el jazz, la dansa
clásica i contemporània pero,
sobretot, el flamenc
o
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Som d'esquerres, peré
no em cas amb cap partit
. o
o
anys, ha fet mumare, però
s'ha d'empènyer més encara.
-Per acabar et farem
unes preguntes de diferents
questions —com a dona,
qué opines de la sentència
del Tribunal Constitucional
sobre la il.legalitat de l'avor-
tament?
-No la puc compartir
perquè crec que és un dret
natural i que cadascú ha de
decidir la seva situació. Jo
pens que no recorreria a
l'avortament, però crec
que és un dret.
-Está el Local del Parc
en condicions per a fer clas-
se de danse
-L'Ajuntament cuida de
la neteja i ens ha facilitat
un equip de música. De mo-
ment, els discs els pos jo
mateixa i qualque ve-
gada hem tengut algun pro-
blema en haver de cedir
part del local, però això
passa per tractar-se d'una
activitat encara no massa
reconeguda pel propi
Ajuntament.
-Ets de dretes o d'es-
querres?
-D'esquerres, això sí
que em ve d'heréncia fami-
liar! pero així i tot et di-
ré que no em cas amb cap
partit.
I amb aquesta darre-
ra pregunta ens despedim
tot i essent que en la
despedida seguim par-
lant de la dansa, de les
sensacions que té la baila-
rina: no arriba al
 trànsit,
però es troba .una pau
molt grossa, una satisfac-
ció personal, alió mal d'es-
criure...
laume Berga, 92 anys, demanà
 que no es tornas repetir una
Iluita entre germans.
No hi hagué representació de l'Ajuntament de Manacor a Pacte
Senzill i emotiu acte d'homenatge
als assassinats pel feixisme a Son Coletes
(Redacció).-Diumenge passat, a les onze i mitja del
matí, entre quatre i cinc centenars de persones es con-
gregaren a Son Coletes, per a retre homenatge als centenars
de morts —es parla de nou-cents— que caigueren en temps
de la sublevació militar contra la Segona República
esparr, ola. L'acte, que no fou acompanyat pel bon temps,
tengué en tot moment una doble vertent: per una banda la
commemoració del 54 aniversari de la restauració de la
república i per altra, l'homenatge als morts republican5
Llàgrimes i roses per als caiguts a "l'altra banda", dels qui
ningú, públicament, s'havia -recordat fins al passat dia 14
d'abril, diumenge. Entre els presents, aproximadament
cent cinquanta manacorins; la resta, gent de fora poble i
fi ns i tot de fora de l'Illa de Mallorca. L'acte, organitzat
pel Partit Comunista de Balears —branca esqueixada del
PCE de Gerardo Iglesias— tengué el recolçament oficial del
PSM i la presència de quatre regidors municipals, —un
del PSOE i tres del COI— tots ells, a títol estrictament
personal. No hi hagué una representació municipal a
aauest acte que va ser emotiu i senzill.
Entre multitud de ban-
deres republicanes i mallor-
quines va començar l'acte,
amb la introducció d'En
Miguel López Crespí,
vora la fossa comuna del
cementiri.
López Crespí
El parlament d'aquest
escriptor fou molt breu i es
va limitar a recordar l'im-
portáncia de la data del 14
d'abril per a tots els repu-
blicans, ja que feia exac-
tament 54 anys que s'ha-
via restaurat la república,
que fou interrompuda vio-
lentament amb la subleva-
ció feixista del 18 de ju-
liol de 1.936. Per altra
banda, es retia homenatge,
als que caigueren víctimes
dels assassinats comesos pel
militarisme i el feixisme in-
ternacional d'aquell mo-
ment. López Crespí parla
de l'importancia de la re-
conciliació de tots els es-
panyols, perol) és vital
—digué— no oblidar els
assassinats comesos al ma-
teix lloc que trepitjam.
Entre acte i acte, la
Banda Municipal de Mon-
tuiri, que començà la seva
actuació amb un pasdoble,
amenitzava l'acte, amb
peces que anaven des de la
Balanguera o els Segadors
fins a la Internacional i
l'Himne republicà.
Joan Rossell ó
En Joan Rosselló, se-
cretari de l'agrupació lo-
cal del PCB, fou l'únic que
parla en castellà i començà
demanant un minut de si-
lenci pels morts. Llavors va
dir que aquest acte era per
a brindar el millor record
per tots aquells qui cai-
gueren en defensa del po-
der legalment constituït. I
va demanar que homenatges
com aquell no haguessin de
tenir lloc mai més. I acabà
amb un crit de ¡Viva el
derecho a la vida!, que fou
l largament aplaudit.
Un fet curiós i que
mostra fins a quin punt
els presents no eren a aquell
lloc amb afanys revanxistes:
a diversos moments hi hagué
crits de Visca la República!
i altres similars que foren
acompanyats per molta de
que no obtengué resposta
de ningú: ¡Muerte al fas-
cismo! Va ser un crit ex-
temporani que obtengué la
resposta del silenci.
Josep Anglada,
socialista de Menorca
Potser el parlament més
vibrant, el que més emocio-
na a la gent fou el del me-
norquí
 del PSOE Josep
Anglada, que no va escol-
tar les positures oficials
del seu partit i es va pre-
sentar, des de Menorca per
a reivindicar la
 memòria
dels caiguts republicans.
Les seves primeres paraules
van ser per dir que estava
empegueft de dos fets:
d'estar al lloc dels assassi-
nats i de la poca
 presèn-
cia
 de manacorins i de
 de-
mòcrates
 a aquest acte.
¿On són els
 demòcrates?.
Va donar, tot de seguida,
un bon
 repàs
 a la polí-
tica del seu partit, ara
en el poder i el va criticar
molt durament. "No veig
les
 llibertats p'en lloc".
"Les llibertats, a aquest
país —digué des de da-
munt la fossa comuna en
una postura un tant mala-
barística— només són
per als privilegiats, per a
la classe de sempre. Estam
a un país on l'ajuntament
no acudeix a un acte com
aquest però permet que
els feixistes, uniformats,
facin els seus actes pel
Port de Manacor desafiant
tothom". "Arriba a pensar
—digué— si això és una de-
mocrácia. Molta de la gent
que va matar, assassinar, ro-
bar i violar encara comanda.
No,	 el canvi no el veig
p'en lloc i n'estic	 empe-
gueft com socialista i com
demócrata".
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CARRERAS DE
CABALLOS
(REGIDAS POR EL CODIGO
DE LA REAL SOCIEDAD•ICA DE MALLORCA)
O.»
Hl ROMO DE
MAÑA COR
Sábado, 20 de abril) de 1.985
A partir de las 16,00 horas
COOPERATIVA TROT,'DE MANACOR
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 1.800 mts. HANDICAP
	
A las 4,00 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist Conductor .s.c.e Origen Sumas ganadas
Huguet 1 FRISONA B 1.800 F. Garcías Yc4 Foligno - Pep Frisco
J. Su reda 2 FRISCO 1.800 Propietario Ca4 Sam Frisco -Nika Piroska 4.000
P. Fáy Fay 3 FAY FAY N 1.800 J. Cabrer Ca4 Sam Frisco -Nena II 4.500
P. Riera 4 EMBATE 1.800 Propidetario Cc5 Oscar CII -Mongolia 6.000
Fluxa Vives 5 FURIA TRELLO 1.825 M. Fluxa B Cc4 Sam Frisco -Quinela II 11.000
C. Ballester 6 DESIREE DE MORGANA 1.825 J.Vich Yc6 Nathan -Fata Morgana 11.300
Adrover -Foig 7 FIORINA ROYER 1.825 G. Roig Yc4 Eliphar -Vanesa R 15.500
B. Esteva B 8 FOPHI 1.850 M. Sirer Yc4 Brio Gran dchamp -Sophi 21.000
C. La Palmera 9 ELSA GIGANT 1.850 J. Mas Yc5 Aneto -Zasibounne 30.000
Primero
	 Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	
Trío 	
SEGUNDA CARRERA - PREMIO MAIRENA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.800 mts. AUTOSTART
	 A las 4,25 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 4,5 y 6 años que hayan ganado entre 45,000 pts. 120.000 pta. Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
S. Llodrá 1 D IRIS 1.800	 Propietario Yc6 Stia -Jordilla 46.500
J. Su reda 2 EBONITA 1.800 M.Adrover F Yc5 Radar -Quicoina	 - 54.000
A. Nicolau 3 DORI A 1.800	 R. Hernández Yc6 Stia -Kupey 56.040
A. Bonet 4 EUREKA MORA 1.800	 P. Bonet Yc5 Eliphar -Silvana Volo 57.700
B. Femenías 5 FARAON 1.800	 J. Bassa Cc4 Monet -Petisa 63.560
J. Torres G 6 EVA 1.800 M. Galmés Ya5 Elido -Quedalina 64.900
SEGUNDO PELOTON
Hnos. Llobet 7 FATIMA SENATOR 1.800	 B. Llobet R (a) Ya4 Ole Senator -Venecia 67.700
Hnos. Ginard 8 FOX 1.800	 B. Llobet Cn4 Monet -Uganda 76.800
C. Roges Te rrs 9 FABRINA 1.800	 G. Mora._ Yc4 Monet -Sabina II 87.290
R. Gomila 10 ESPECIAL TR 1.800	 J. Rosselló Ca5 Uvalli- Raquel M 95.780
B. Gili 11 FAULA 1.800	 L. Gili Ya4 Giato-Aixalda Dior 102.200
J. Barceló 12 FALIA 1.800	 Propietario Yc4 Sam Frisco -Salia 102.200
TERCER PELOTON
D. Cabrer 13 DIVINA DE PRINS 1.800	 J. Mas Yc6 Prins Orneberg -Trianera 110 700
S. Llabrés 14 ETRUSKO 1.800	 J. Bauzá Cc5 Rousko -Judi 112.150
Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	
Segundo 	 Tiempo 	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
TERCERA CARRERA - PREMIO ZUMBON MORA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.800 mts HANDICAP	 A las 4,50 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 4,5, y 6 años que hayan ganado más de 120.000 p ts. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio.
C. de conductor: 1000
 pta.
Propietario N Caballo Dist Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
M. Cal dentey 1 ELEAZAR 1.800 J.	 Llull Cc5 Monet-Flicka 124.000
J. Pigserver 2 FINA REINA JM 1.800 J.A. Riera Yc4 Foligno -Reina 131.850
P. Santandreu 3 E PAMELA 1.800 M. Bauza Yc5 Monet -Oh Pamela 146.420
G. Barceló 4 EL JHAZAIR 1.825 Propietario Cc5 Oscar CI I -Zinnia SF 168.110
M.Adrover 5 DIVINA A 1.850 M. Adrover F Yc6 Monet -S'nina 251.210
C. S'espital 6 E POMPONIUS 1.850 S. Rosselló Cc5 Radar -Turista Fox 253.790
C. Santueri 7 DALILA SF 1.875 G. Mora Ya6 Oscar CII	 -Jaminosa 334.585
Primero 	  Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	  Tiempo 
	
Trío 	
CUARTA CARRERA - PREMIO BACC ARA
AL TROTE ENGANCHADO
	 1.800 mts HANDICAP
	
A las 5,20 h.
12.000 pts. en premios 1 7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que desde el 1-1-84 no hayan ganado 42.000 pu. Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
P. Bonet 1 CEREZO R 1.800	 A. Bonet Cc7 Prins Omeberg -J ordania
Ripoll 2 CONSELL 1.800	 J. Bauzá Cc7 Urus G -Quen Valona
C. Castan 3 CASTA MORA 1.800	 J. Esquina Yc7 Marloo -Duccia 1.200
Hnos. Riera B 4 BIENV. TENDERLOIN 1.825	 J. Riera J Cc8 Ten derloin-Queta Sol 14.400
S. Riera M 5 BAULA 1.850	 Propietario Yc8 Poker -Narquilla 22.800
Hnos. Riera B 6 CABEZA 1.850	 G. Mas Yc7 Ornifle -Palmera 23.900
Hnos. Melis 7 TORTOLO 1.850	 B. Melis Cc13 Vestji den -Hortensia 25.100
Perla Manacor 8 CRETA 1.850	 M. Fluxá S Yc7 Nathan -Miss Pi roska 22.200
I. Paez 9 ADRIANA 1.850	 J. Bassa Ya9 Oscar CI I -Sinaloa 29.900
M. Riera 10 VINOLIA 1.850	 Propietario Ycl I Vestjiden-Mongolia 36.600
C. Takyu 11 TAKYU M 1.850	 J. Gelabert Cc13 Vestjiden-Ganga 38.300
M. Adrover 12 ROQUEPINA 1.850	 R. Binimelis Yc16 Hourvari-Calmarina 38.700
Primero 	  .Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	  Tiempo 
	
Trío 	
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.800 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1-1-84 hayan ganado 15.000 pts. o 42.000 desde el 1-1-84.
Matrícula: 150. Forfati: 200/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.
A las 5,50 h.
s.c.e.
Cc8
Yc8
Cc13
Yc9
Cc8
Yc8
Ycl0
Cc8
Cc8
Propietario
Hnos. Bassa
M. Monserrat
Hnos. Suñer
Hnos. Mascaró
C. Bosch
C. Can Vado
Hnos. Riera
Hnos. Esteva
S. Esteva
N. Caballo
1 BELL MAHON SM
2 BIRMANIA
3 THYWORTHY MORA
4 ANITA
5 BOSGAL
6 BELLA LEY
7 ZAINA G.
8 BOCA RATON
9 BELLINO L.
nist Conductor
1.800 A. Llompart
1.800 J. Cabrer
1.800 J. Massanet
1.800 D. Mascaró
1.800 B. Camps
1.800 J. Santadreu
1.825 M. Durán S.
1.825 J. Bassa
1.825 Propietario
Origen
A. Worthy - Lucana
Renaldo B - Silueta
A. Worthy - Natacha
Royal Cambais - Nisomulga
Tartuff D. - Quilla
Prince de Figuier - Ley
Renaldo B - Olga Y
Sam Frisco - S. Montiel
Royal Cambais - Sophi
S. ganadas
45.090
45.600
49.150
50.700
55.460
60.500
66.900
80.300
85.130
Primero
	 Tiempo 
	
Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	
Trío 	
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA BIS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.800 mts. HANDICAP
	 A las 6,20 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pts.
s.c.e.
Ya 10
Ca8
Ca8
Cc8
Yc8
Cc7
Ca6
Propietario
Hnos. Riera B
M. Cerdá
J.A. Servera
J. Puigserver
G. Coll
M. Rosselló
C. Santueri
N. Caballo
1 ZAGALA
2 BUFALO
3 BABIECA CII
4 BEN LOY JM
5 BENVENGUDA
6 CARTUMACH
7 DEMETRIUS SF
Dist. Conductor
1.850 J.A. Riera
1.850 A. Pou
1.850 B. Tous
1.850 J. Tauler
1.875 Propietario
1.875 G. Jaume
1.900 G. Mora
Origen
Nectria - Gila
Jamin du Pont - Ursa
Oscar CII - Quenia Khan
Tenderloin - Reina
Nathan - Fata Morgana
Royal Cambais - Milagrosa
Glasny Hanover - Valeska
S. ganadas
95.900
99.300
102.450
117.950
121.910
152.850
211.280
Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.800 mts. HANDICAP	 A las 6,50 h.
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de importación, retrasos según sumas ganadas a partir del 1-7-84. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
A. Ginard 1 GRISERIE DU PUY 1.800 S. Sanmartí Y c13 Que Rio - Rebecca
A. Garau 2 KALIN DU SURF 1.800 B. Garau Cc9 Valreas - Carolina C 26.000
J. Gelabert 3 HABEO 1.800 R. Hernández Cal 2 Paleo - Panamá III 26.000
P. Alazán 4 GAMIN DISIGNY 1.825 M. Bauza Cal 3 Queronville LB - Villanelle 2.300
B. Vade!! 5 IDEAL TREVENN 1.825 Propietario Cel 1 Volean DB - Altesse 27.400
A. Galmés 6 GALVANO 1.825 M. Adrover F. Cc 1 3 Raskolnikof Z - Quenotte 30.000
C. Ca S'Hereu 7 ECLAT DE VORZE 1.825 G. L'iteras Ca 15 Iris VII - Rita TI! 32.200
M. Polo 8 ESPOIR DE CHAPEAU 1.825 M. Durán S. Cc 1 5 Jossieu - Sageise 52.100
Hnos. Riera R. 9 FILLE DE FRANCE 1.875 J.A. Riera Ycl4 Fuschia VII - U. D'Orgue 97.700
C. Sol Naixent 10 HOTE DE RAMPAN 1.875 M. Galmés Cal 2 Scherzo - Myrtue 103.300
S. Sementales 11 HAFF 1.900 S. Rosselló Cc12 Baptistin - Vesta III 115.760
S. sementales
Primero 	
12 KAMARAN
iempo 	
1.925 M. Sastre Ce9 Ursin L. - Manora
Ganador 	
217.700
Segundo 	 Tiempo 	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
ANIVERSARIO INAUGURACION HIPODROMO
-Fomento
-Mairena
-Zumbón Mora
-Baccara
-Birmania
DIA 27 Alas 4 h. Distancia: 2.300 mts.
-Importados
-Final Jaime Mora - 1.600 A
-Potros 3 años que hayan ganado 18.000 pts.
-2.100 H.
TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA
cerámica
awvi
Cerámica de alta calidad
Modelos exclusivos diseñados por
Pierre Cardin GRESBLANCO
RESISTENTE A LOS ACIDOS Y AL DESGASTE
CALIBRADO EXACTO - ESPESOR CONSTANTE
DISTRIBUIDOR EN MANACOR:
-(95uitin Mieta, 2.
DERIVADOS CONSTRUCCION
Vía Alemania, 18 - Teléfono 550734	 MANACOR
Josep Anglada: "Sent vergonya peralte som pocs", feu una
dura crítica al govern socialista.
Cantant la Internacional, al final de l'acte.
Jaume Berga fuit de la
mort
Agafa la paraula, a con-
tinuació, entre l'emoció de
la quasi totalitat dels pre-
sents —s'ha de tenir en
compte que allá hi havia
familiars, amics, sim-
patitzants, directament afec-
tats fins a curiosos— el
batle republicà
 de Maria
de la Salut —des de 1.931
a 1.936— Jaume Berga, que
fugí de la mort segura,
a Xorrigo, l'any 36, quan el
duien a matar a Ciutat.
L'amo En Jaume, de 92
anys, digué que només tenia
una cosa: l'honor d'haver es-
tat honrat. "Ens han acusat
de tot, perb res és cert.
Els honrats som noltros,
no ells. Afirmà que ell
no estava satisfet per
l'aconseguit fins ara, "perla
hem avançat", "Almenys
podem parlar".
Assumpta Ferrer (MCI)
La representant	 del
Moviment Comunista de
les Illes, Assumpta Ferrer
afirma la seva adhesió i del
partit a aquest acte, recor-
dà als caiguts republi-
cans i demanà que mai fos
oblidat el seu exemple.
Jaume Santandreu,
manacorí i capellà
El	 poeta	 manacorí
Jaume Santandreu, digué
d'entrada que ell anava
a aquest acte perquè mo-
ralment hi havia d'anar com
manacorí i com capellà.
"Hi havia d'haver un
capellà que mostrás cara".
I el que feu En Jaume
fou recitar el poema
"Dues espipellades de co-
tó", del seu llibre Dos pams
d'home (1968). El poema
explica com un condem-
nat a mort demana als seus
botxins dues espipella-
des de cotó per a no ha-
ver de sentir l'ordre d'e-
xecutar el tret; copla que li
és negat.
Tot seguit parlaren el
col.lectiu de J oyes Comunis-
tés, que digueren que aquest
acte era una necessitat his-
tórica, i En Josep Valero.
Josep Valero:
Alerta al feixisme
Josep Valero es va ex-
tendre en una serie de con-
sideracions, però posà espe-
cial énfasi en una cosa:
en alertar contra el feixis-
me. "Volem commemo-
rar l'exemple dels que mo-
riren per ano) que havia
de ser una societat demo-
crática, i hem de recor-
dar-los a tots: des del
Batle Amer fins als que cai-
gueren al Port quan vengue-
ren amb el Capita Bayo".
Digué que feia molt de
temps que s'havia d'haver
fet aquest homenatge,
que ja s'ha fet per
tots els pa'issos de-
mocràtics a tots els
que caigueren en mans
feixistes. "Hem de parlar
de reconciliació, però ens
hem de preparar per a de-
fensar-nos del feixisme,
ja que aquest existeix i pot
tomar brotar". "Diuen que
hem d'oblidar, i hem d'o-
blidar, però hem de treure
lliçons
 del passat". Recor-
da que aquell no era un ac-
te de partit, ja que
en tot moment havien
dit que era un acte obert
a tots. Parlà de la Repu-
blica; digué que "avui,
a Son Coletes, ningú no ha
atacat la Monarquia, perb
;reim que la República és
a millor forma d'estat".
Acabá Ilamentant certs
;omentaris apareguts a
a premsa en contra d'a-
quest acte, especialment
in de "El Día", i afirmà
ue aquell no era un acte
Je revanxisme, sinó "un
acte de reivindicació d'una
injústícia histórica". I
Ilamentá, també, certes
absències, principalment la
del Batle.
De seguida, s'interpre-
tà La Internacional, amb
molta gent puny en alt:
entre ella, hi verem els re-
gidors Ferrer, Mas y S.
Sureda. Poc temps des-
prés es descobrí la placa
d'homenatge
	 als republi-
can 	 morts mentre a l'ai-
re ni havia nombroses
banderes tricolors. A con-
tinuació, nombroses per-
sones dugueren a aquel l
lloc rams de roses vermelles
i clavells. I una advertencia
d'un dels organitzadors:
"Si a qualcú se li acudeix
tomar aquesta placa, l'aixe-
carem tantes vegades com
faci falta". ¿Era una sospi-
ta, una advertencia o
una premonició?
Jaume San tandreu, recitant "dues espipellades de cotó"
202 cotxes no trobaren inoportú aquest homenatge.
OpInló
Reflexió en torn a l'acte republicá de
Son Coletes
Antoni Tugores.
Vaig assistir, diumenge
passat, a l'acte d'homenat-
ge als caiguts de la II Repú-
blica Espanyola, que es va
ceiebrar a Son Coletes. Vaig
escoltar molt detenguda-
ment totes les coses que
allá es van dir i , després de
converses amb companys i
amics, amb gent de diver-
ses ideologies, voldria fer
una sèrie de consideracions
en torn a aquest acte d'ho-
menatge celebrat diumenge
passat. Vull afegir que tot
el que diré és, sempre, a
títol estrictament personal
i que no reflexa, necessària-
ment, l'opinió de la publi-
cació que té el lector en-
tre les mans.
Oportú/inoportú.
El setmanari Manacor
Comarcal va dir-ho ben dar
fa unes guantes setmanes:
aquest acte no és oportú,
"encara que sense aires
revengistes era més que hora
fer un públic homenatge
a tots aquells que lluitaren
a la banda republicana a la
guerra espanyola". Més en-
davant, l'article editorial
seguia: "No ens sembla
oportú perquè encara resten
vius alguns dels represaliats
i alguns botxins, i si bé
aquests no mereixen cap res-
pecte, no poden] oblidar
mai que tenen fills que s'han
integrat dins la societat de-
mocrática...".
Aquí, d'entrada, i des-
prés d'aquest preàmbul ens
hem de fer una pregunta
clara: ¿Volia el Partit
Comunista —sector de n'Ig-
nacio Gallego— fer un acte
de partit o fer un homenat-
ge, potser inoportú, per?)
just fins a baix? El PC diu
que no. Que volia que to-
tes les forces democràti-
ques s'integrassin dins l'ac-
te; i potser cert, ja que no
dubtam de les seves inten-
cions. Però hi ha que afe-
gir totd'una que si volien
fer, senzillament un ac-
te d'homenatge, no era
u , precís fer-lo en un dia tan
significatiu com el 14
5 i d'abril.	 Els responsables
:del PC sabien —i si no ho
havien de saber— que més
d'un partit no-republicà
i d'altres reconvertits avui
en
 monàrquics,
 no accep-
tarien mai participar en
un acte de clar color groc-
vermell-morat. Inoportu-
na, per tant, la data. O
oportuna, segons es miri.
Homenatge just.
El que no pos en dub-
te, sempre a nivell persona-
líssim, és la justícia d'aquest
acte. Retre homenatge als
morts de "l'altra banda"
era un deure moral, no del
PC, sinó de qualsevol perso-
na —de dretes o d'esque-
res— que tengui un mínim
sentit de la justícia históri-
ca. Els morts de les dues
bandes foren víctimes —al
menys a nivell manacorí-
del malenteniment, de l'im-
personalisme i militarisme
del moment, i, en segons
quins casos, de les
 circums-
tàncies.
 Una guerra civil té
això: més de la meitat de
morts de forma absurda,
deixant darrera una llarga
seqüela d'odis, de revengis-
mes, de divisió. En defini-
tiva, tots els espanyols per-
deren la guerra civil.
Però
 ve la postguerra
i mentre uns —els que mo-
riren a una banda— són
considerats "gloriosos
mártires de la cruzada", els
altres eren considerats
—quan eren considerats
qualque cosa— senzilla-
ment morts. Uns eren "hé-
roes caídos por Dios y por
la Patria", posant el fona-
ment de l'imperi (?), men-
tres els altres moriren inú-
tilment per no saber elegir
la banda dels guanyadors
a temps. Uns eren consi-
derats "caballeros muti-
lados" i els altres uns
"putes coixos" o "uns inú-
tils mancos".
Senyors meus, si da-
vant -aquesta situació es
planteja retre un homenat-
ge a tota aquesta gent vitu-
perada i ignorada, el menys
que es pot fer-se això
va per Vos, senyor Batle-
és donar-los permís. Era un
acte just fins a baix. Es cert
que era inoportú. Hagués es-
tat més oportú haver-lo fet
molt més abans.
L'estranya postura del
PSOE.
El que em ve de nou és
l'estranya actitud agafada
a darrera hora pel partit
d'esquerra nacional PSOE,
no sumant-se a aquest acte,
perquè entén que és un
acte republicà. Tenen una
part de raó: la data és el
54 aniversari de l'entrada
de la república i ells, avui,
a 1985, s'han descafeinat
tant en segons quines ques-
tions que ja no són ni repu-
blicans. Me pareix bé. La
Corona Espanyola ha ju-
gat fort per la democra-
cia i cal reconèixer-ho.
Per?) això no lleva res del
passat. La celebració no
era per fer una afirmació
republicana —en tot cas,
cada un dels partits parti-
cipants podia donar-li l'en-
focament que volgués— era
per retre un homenatge
als morts de la república.
1 evidentment, entre els
morts republicans, als anys
36-39 hi havia els socialis-
tes i els comunistes; els de
Ilavors sí que eren republi-
cans. Si qualcú, avui, s'ha
convertit en monàrquic no
ho és amb efectes retroac-
tius. Els seus morts caigue-
ren vora les parets de Son
Coletes, sense dues espipe-
Hades de cotó per posar-se
a les orelles i no sentir el
tret criminal que acaba amb
les seves vides. Voler igno-
rar això, o voler obviar-ho
dient que era una convoca-
tória partidista, ens assem-
bla, com a mínim, una ba-
janada. Al meu entendre,
el que havien de fer els par-
Afectats i familiars dels morts, entre flors i Ilágrimes.
Potser fos inoportú, però l'homenatge era just.
o
o
o
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tits d'esquerra, de molta
rñés significació política
que el pobre PCB, era fer-
se seu l'homenatge i donar-
ti  que hagues-
sin volgut. .Qualsevol cosa
nienys desaprofitar l'única
Iportunitat que han tengu-
da per fer un acte de justí-
cia i homenatge als caiguts
de la República que, a dife-
rencia d'altres no són sim-
plement "caiguts". Els nou-
cents morts republicans
—fossin o no republicans—,
que moriren als anys més
foscos d'aquest segle, foren,
a més a més, assassinats.
Una reivindicació de tots
els demòcrates d'avui.
No tenc res a dir que
persones significades de
la dictadura ocupin avui
llocs importants dins l'ad-
ministració i que hagin tor-
nat fer "carrera política"
en democracia. Rectificar
és, evidentment de sa-
vis, i passar de no-demó-
crata —ho direm d'una for-
ma poc ofensiva— a demó-
crata, m'assembla una recti-
ficació molt savia, sempre
que no sia per oportunisme
polític. Aquestes perso-
nes, i totes les de la dreta
democrática espanyola, així
com el centre, havien d'ha-
ver-se sumat a l'acte de Son
Coletes. ¿Per qué? Perquè
tots els espanyols hem s'as-
sumir la nostra pròpia histò-
ria i hem d'assurnir la part
d'homenatge que devem
tots a una gent que morí
nom del poble, la memò-
ria
 de tots els demòcrates
que moriren a Son Cole-
tes. Els noucents morts són
els nostres morts, els morts
de Manacor, i Manacor, com
a poble, els ha de reivindi-
car si vol començar a obli-
dar les barbaritats d'aquells
anys, el revengisme i supe-
rar, d'aquesta forma, una
història
 que du camí de
no superar-se mai.
El revengisme i la
reconciliació.
Aquí, quan una perso-
na vol justificar la perma-
nencia de tota la simbolo-
gia feixista —noms de car-
rers, monuments, creus a les
esglésies amb els noms del
caiguts a la banda nacional,
etc.— ho fa invo sempre
la reconciliaciG. Res s'ha
de tocar perquè seria un ac-
te de revengisme. I això no
és cert. El revengisme és
mantenir la situació de gua-
nyadors i perdedors. Es
mantenir pensions elevades
per als d'una banda i als
altres, quan cobren, amb
pagues ridícules. Revengis-
me és mantenir tota la sim-
bologia
 d'una
 de les dues
bandes i negar a l'altra la
possibilitat de retre un
homenatge als seus morts.
Això és revengisme o ho
és no deixar-los-ho fer?
La reconciliació no vendrá
mar si abans no assumim ei
nostre passat. Acceptant
perfectament totes les pa-
gines de la nostra historia
i no oblidam el passat.
Pareix esser que això
d'oblidar el passat va molt
bé a un tipus de gent que
precisa oblidar, però només
segons quins passatges de la
història i sempre mante-
nint el que ens recorda la
gloriosa victòria. Per co-
mençar a oblidar hem de
començar per llevar allò que
ens fa recordar. O no? Obli-
dar no ha de ser deixar obli-
dats als morts. Oblidar pot-
ser més bé llevar d'enmig
i d'una vegada tanta cosa
inútil que ens du, necessá-
riament, el record de la
guerra. Cada vegada que una
persona veu carrer quatre
de setembre, si sap el signi-
ficat de la data, ha de recor-
dar la victòria dels soldats
nacionals enfront dels repu-
blicans que desembarcaren
al Port. Llevar un nom com
aquest no és revengisme, és
un acte de reconciliació.
Sé positivament, que el
que he escrit no agradará
a uns ni als altres. M'és
ben igual. Si tots diguéssim
qualque pic el que pensam,
sense pensar massa en si
agradará o no, tots ens en-
tendríem millor. El que no
podem fer, és mantenir-nos
en silenci davant tants
d'enganys; encara que no-
més sia recordant als morts.
Jo, com manacorí, reivindic
la memòria i la meya part
de culpa histórica de tots
aquells assassinats.
NOS OFRECEMOS
a guardar niños a
cualquier hora del día o
de la noche.
TI. 55 13 13
en defensa cle la -constitu-
ció democrática del mo-
ment. Qualsevol persona
que estimi la Constitució
té, conseqüentment, el deu-
re d'estimar a aquelles per-
sones que han mort en de-
fensa d'un estat democrá-
tic i en defensa d'aquesta
Constitució. Jo crec que
el deure del Batle, era el
d'haver, —no intentar im-
pedir que es celebras l'ac-
te—, sinó participant activa-
ment a aquesta celebració.
Si voleu, aclarint que ell
no era
 republicà
 des de
sempre, però reivindicant
la memòria
 de tots els
caiguts, —també la dels "al-
tres"— i reivindicant. en
I N FO k/s1 ES:
En Manacor, Viajes Manacor
En San Lorenzo, Isabel Ordinas. C/ Mayor, 58
Organiza:
SALIDAS
Manacor. 20 Ilrs. Pza. des Mercat.
San Lorenzo. Consultar al hacer las resevas
Avda. 4 de Septiembre, 1 - Tel: 55 06 50 . Manacor.
Romance morisco a mi h"	 ercedes
En su cumpleaños
_
Merceditas, Merced' tas,-
hija mía bienamada,
el día que tú te fuiste
me dejaste enhoramala.
Paseando cierta noche
por la ciudad que me
guarda,
la luna estando crecida
y estando la mar en calma,
alguien se vino a decirme
que ;a mi hija se casaba
con un galán forastero
—malhaya el galán,
malhaya,
el que además de quererla
y además de enamorarla,
luego se la llevaría
hasta su tierra asturiana.
Una tierra muy hermosa
con unas altas montañas,
con unos valles muy verdes..
y a una tremenda distancia.
Recordaos de aquel rey
moro,
aquel que al perder Granada
le dijo a su reina: —!Llora
como mujer desdichada,
ya que como caballero
no supiste conservarla!—;
aquel que cartas vinieran
de que Alhama era ganada,
y las cartas echó al fuego
y al mensajero matara,
y mesándose el cabello
y la	 su vellida barba,
no cesaba una y mil veces
de gemir:—!Ay de mi
Alhama!—
Pues decid, nobles hidalgos,
decid, mrs fteles compañas:
cuando te quitan la vida,
cuando te roban el alma,
si no he yo de defendellas
aprestándome a mis armas,
y mesándome el cabello,
asiendo mis luengas barbas,
rasgando mis vestiduras,
no he de añoratla y llorarla.
Allí me habló un viejo
amigo
de esta manera me hablara:
—Bien se te emplea, señor,
señor bien se te empleará;
el tiempo raudo corría
mientras tu te dedicabas
a soñar por los caminos
al ajedrez y a la caza,
y de tu niña querida
su cuidado descuida as.
Llora d'ello como niño,
llora d'ello como dama,
y guárdate tus alfanjes
tus picas y tus espadas,
que por padre y caballero
no te sirvieron de nada.
Por tanto bien te mereces
esta pena tan doblada
que aquí te quedes
muriendo
y ella a la Asturias se vaya—.
!Ay la Niña de mis ojos
ya para siempre cegada!
iAy del dolor de su
ausencia
en lo más hondo del alma!
i Ay de su cariño hermoso!
!Ay de sus caricias blancas!
!Ay...de los ayes del
mundo!
!Ay de mi Alhama!
Miguel Carlos Fernández
casinollmallorca
La gran noche de los
manacorins
SABADO 27 de abril, CENA - ESPECTACULO EN EL CASINO MALLORCA a las 21 horas
Reunidos los vecinos y amigos de la Comarca de Manacor, disfrutaremos la velada más divertida
y entrañable del año.
Programa.- Autocar (ida y vuelta), Cena en el Night Club del Casino, Espectáculo en el que
participarán el Ballet Internacional, Raul y su Ballet Español, Los Tres Paragüayos y otras estrellas
del escenario, y Entrada a la Sala de Juegos. (No olvide su D.N.I. o Pasaporte).
MENU
Menú: Sopa de Pescado. Parrillada de Pescado, vinos, postre, café y champagne.
PRECIO POR PERSONA: 2.425 Ptas.
SEGÚN DICEN AL FINAL DE LAS PRÜEI3AS ara- LOS DOS
ASPIRANTES, LO PE SIEMPRE : UNO) CON CAPA TRISTE ; EL ALCALDE
9 DEMÁS CON VARA" MERE...
NECROLOGI QU ES
Amb presencia dels seus sers més benvolguts, el di-
marts dia 9 del corrent va exhalar el seu darrer sospir a
l'edat de 84 anys, N'AINA MARIA FUSTER CORTES
(a) "Paveta", viuda de Piña.
Que descansi en pau la seva ánima.
Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva famí-
lia feim present el nostro sentiment al seu fill Nicolau
Piña Fuster ; filia política Maria Nativitat Murillo; né-
tes, fillols, germans polítics i demés parents.
Amb la fermesa de la fe en Crist nostro Senyor i
amb l'esperança de la resurrecció, el dijous dia 11, va
morir a Palma, essent traslladada al Cementiri Munici-
pal de la nostra ciutat, na MIQUELA BARCELO BEN-
NASAR (a) "Peretjal". La nostra conveYna quan mos va
deixar tenia 71 anys d'edat.
Testimoniam la nostra més profunda condolença
als seus germans Maria, Jaume i Joan Barceló; germanes
polítiques, fillols Antoni i Joan Barceló, nebots i demés
família.
El divendres dia 12, a l'edat de 80 anys, va acabar en
la pau del Senyor els anys del temps i va començar a viure
els eterns, n'ANTONIA TERRADES ESCRIVA.
Que Déu la tengui en la seva
Transmetem a les seves filies  Antònia i Glòria Arlan-
dis Terrades; fill polític Ramon Galmés; nets i demés
familiars el nostro condol.
El mateix dia 12, confortada amb la Santa Unció i
rebut el Pa de Vida, mos va deixar a l'edat de 87 anys,
N'ISABEL GIRARD MATAMALAS (a) "Na Roveiona".
Rebi la seva afligida germana política Isabel Fiol
Riera; filloles Margalida i Coloma Girard; nebots, cosins
i demés parents propins, el nostro més viu condol.
També el divendres dia 12, havent arribat per ella
l'hora del so etern, Na MAGDALENA SU REDA CAL3RE R
(a) de "Can Vilanova", va entregar la seva ánima al Su-
prem Creador, quan tenia 81 anys.
Amb tot el sentiment del nostro cor donam el nos-
tro condol a la fam ília que travessa tan funesta circums-
tància, especialment als seus fills Melsion i Angela Sureda;
fills polítics, néts, germana, germans polítics, nebots i
demés components que formen la avant dita família.
El dissabte dia 13, en un dir Jesús, va tòrcer
 el coll,
víctima de traïdora malaltia, quan només tenia 59 anys,
N'ANDREU VILLANUEVA LOPEZ, qu era el propie-
tari del Café de "Can Totsol".
A la seva desconsolada consort Maria Nadal Nadal;
fills Antoni i Mariluz Villanueva; fills polítics, néts, ne-
bots, germans i demés família, les acompanyam en el
dolor que els afligeix
Passat el temps que quan va néixer Ii havia assignat
la Providencia per la seva estada enmig de noltros, el dis-
sabte dia 13, al capvespre, se'n va anar a disfrutar de l'e-
tern goig, en JOSEP FUSTER GARI, que contava l'edat
de 79 anys.
Rebin les seves tilles Francesca, Beatriu i Margalida
Fuster, fills polítics, néts, germans i demés persones pro-
pins de la família, la nostra condolença.
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AY9NTAMIENTO
lE MANACOR
ANUNCIO
Por el presente se pone en conocimiento de
los posibles intresados que, estando en trámite
de celebración de oposición libre para la provi-
sión en propiedad de tres plazas de Policía Muni-
cipal pueden presentarse las instancias hasta el
próximo día 8 de Mayo inclusive.
Las Bases que rigen la oposición libre de
referencia pueden ser examinadas en la Oficialía
Mayor de este Ayuntamiento, habiendo sido pu-
blicadas en el Boletín Oficial de esta Provincia
número 18.522 de fecha 23 de Febrero de 1985
y expuestas en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento.
En el Boletín Oficial de esta Provincia de fe-
cha 30 de Marzo de 1985, número 18.537 apa-
rece publicada la corrección de la Base Segunda,
párrafo di, de las Bases que deben regir la oposi-
ción libre convocada a tal fin, por lo que se exi-
giá el título de.Graduado Escolar, o equivalente.
Manacor a 9 Abril de 1985.
EL ALCALDE.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14
	
Manacor
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
PUJADA A LLUC A PEU
Dia 31, sortida del col-
,
legi La Salle, a les 7,30
hores, en cotxes particulars.
Se durà pa i taleca. Els in-
teressats en deixar es cot-
xes a Lluc podran baixar
amb autocar de línea a
les 2 i a les 5 hores del
capvespre.
AVUI, AL JORDI D'ES
RECO, ACTE DE LES
AULES DE LA TERCERA
EDAT
Com ja anunciàrem
dissabte passat, les Aules
de la Tercera Edat urga-
nitzen per avui capvespre,
a les cinc, una celebra-
ció de la Festa de Pas-
qua. Hi assistiran, ja que
han retirat el seu ticket,
més de tres-centes persones
de la tercera edat mana-
corma. Una de les novetats
de l'acte pot ser sia el
que els servidors de les
taules no seran cambrers
normals: s'hi podrá tro-
bar des del conseller Gi-
let fins a Mossèn Mateu
Galmés. Un acte simpà-
tic, sens dubte, que, com
altres organitzats anterior-
ment, ha trobat el total
recolzament del públic ma-
jor.
ATENCIO DONANTS DE
SANG
Dimarts que ve, o sia
dia vint-i-tres, vendrá a la
nostra ciutat el furgó de la
Creu Rotja a recaptar sang
dels manacorins. El cotxe
de la Creu Rotja se instal-
lará davant Sa Granja, al Pa-
lau, a partir de les set de
l'horabaixa. Siau generosos,
sobretot els que teniu sang
de sobra. Altra gent, amb
la vostra sang de demés,
pot salvar la seva vida.
Mañana en Sant Llorenç
el "Jesucristo Superstar"
ADEMAS DE NUESTRA
CAPELLA, ACTUARAN
LAS1OVES
VIOLINISTES
Para mañana noche, en
la vecina localidad de
,Sant Llorenç, tendrá lu-
gar un concierto en el que
intervendrán las
 "Joves
Violinistes" de la Escuela
Municipal de Música de  Ma-
nacor y nuestra veterana
coral la "Capella de Mana-
El concierto que dará
comienzo a las 21 ho-
ras, estará compuesto por
dos partes, corriendo a car-
go de la primera las "Jo-
ves Violinistes" que bajo la
dirección de Bemat Po-
mar y acompañadas al piano
por la , joven pero ya con-
sagrada Petra Riera, ofre-
cerán el siguiente progra-
ma:
-Minuetto de Bach
-Danza de los Espíritus de
Gluck.
-Largo de Haendel
-Minuetto de Bach
-El Alegre	 Granjero de
Schumann
-Gavota de Gossec.
La	 segunda	 parte
correrá a cargo de la
"Capella de Manacor",
que junto a la Nue Band-
Jazz de Son Servera y la
Orquesta "Los Cinco del
Este" y bajo la direc-
ción del joven Josep
Ros	 ofrecerán	 nueva-
mente fragmentos del
"Jesucristo Superstar", con
el que tanto éxito alcanza-
ron en sus anteriores inter-
pretaciones.
Cal derón
FIESTA HOMENAJE AL
"GRUP DE TEATRE
POPULAR"
Para el día 11 del pró-
ximo mayo, en el Bar Puig-
server, tendrá lugar una fies-
ta-homenaje al grupo de
Teatro Popular de Mana-
cor, por su gran tarea en
promocionar la cultura y la
lengua mallorquina y este
teatro típico manacorense y
popular.
Además de la partici-
pación del conocido gru-
po "Sis Som", actuarán
otros personajes, entre ellos
los propios homenajeados.
Esta interesante velada
de gran fiesta popular, da-
rá comienzo a las 21 horas.
GRAN EXITO DE
JOUSEP I JERONI
Muy comentada es esta
exposición de pinturas,
que estos dos jóvenes pin-
tores manacorenses han
montado en los salones de
"Sa Nostra" y que podrá
ser visitada hasta finales
de este mes.
Má de 30 cuadros, pre-
sentados por los dos artis-
tas con dos trayectorias, pa-
ralelas dentro del subrea-
lismo, aunque la escuela
de Josep se desvía hacia
una meta psicodélica, y la
de Jeroni, se inclina a la plas-
ticidad y transformación de
imagen a base de un multi-
colorismo sólido y al mis-
mo tiempo equilibrado y
muy comedido.
Nicolau
COMIDA DE
COMPAÑERISMO
RECLUTAS DE 1944
Tuvo lugar en el Res-
taurante "El Cruce" el pa-
sado domingo con un am-
biente de gran fiesta como
es habitual en estos casos
al reunirse, tras más de
40 años pasados desde
aquellas venturosas y leja-
nas fechas de la mili.
Casi 200 comensales,
procedentes de toda la is-
la estuvieron presentes a
esta gran fiesta, llenando por
completo el amplio sa-
lón-comedor del citado
local, para dar buena
cuenta de una suculenta, va-
riada y abundante comida,
servida por la dirección
de "El Cruce" que mere-
ció la felicitación general
por parte de todos los asis-
tentes.
Antes a las 12, en la
Parroquia de los Dolores de
Manacor, se celebró una
misa en acción de gra-
cias para los presentes y en re-
cuerdo y sutragio de los re-
clutas y familiares fallecidos
durante el último año.
No faltó, debida y re-
glamentariamente unifor-
mado "En Grimalt" quien
con su cornetín de órdenes
—como entonces— tocó,
atención, silencio y rancho.
No faltaron las tradicio-
nales rifas y sorteos, ni los
parlamentos y canciones.
Pero lo que no falto en nin-
gún momento, fue la ale-
gría y el humo.
ULTIMA HORA
DEPORTIVA
Segons ens han in-
format, en Pedro Llull, el
jugador del Manacor, ha
dit públicament que no sap
res de res de la notícia
apareguda dijous passat al
diari "E Día" que deia
que se passa al Real Ma-
llorca. Tots els seguidors
del CD Manacor n'estam
contents.
¿FERNANDO
CARDENAL, PETRA
KELLY I JOSE LUIS
ARANGUREN A
MANACOR
La Comissió de Cultu-
ra de l'Ajuntament de Ma-
nacor está interessada en
dur tres conferenciants de
prestigi mundial: Fernando
Cardenal, ministre d'Edu-
cació de Nicaragua i artí-
fex de la campanya d'al-
fabetització del seu país,
Petra Kell n , líder dels Verds
alemanys, i el filbsof José
Luís Aranguren. Aquestes
tres personalitats se des-
plaçaran prloximament a
Palma per a donar unes
conferències amb motiu de
la celebració dels actes de
"Cultura Fi de Segle", i la
Comissió de Cultura es-
tá fent gestions amb l'A-
juntament de Palma per a
qué també n enguin a parlar
a Manacor, encara que es-
tan un tant indecisos per la
postura que pugui adop-
tar el grup de l' Alcaldia
a l'hora d'apro n ar la cele-
bració d'aquestes con-
ferencies a Manacor.
TU I CON LOS
DI RI GEN TES
HOTELEROS
Los dlrigentes de la
TUI	 Lnión In-
ternational'	 Hanno‘er
y la plar. -.. 'a de Mallorca
el próximc. ,  ma-tes día
23, tendrá- Jra primera
toma de contacto con los
dirigentes de esta zona Tu-
rística en e . C ub Náutico
de Porto en la cual
se tratará e terna de la
próxima ter-tic:orada turís-
tica.
TRASPASO TIENDA.
COMESTIBLES EN
Av. Pinos, 30
Inf. Ti. 57 06 66
MERCAT DE
S' ANTIG OR
Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,
donde encontrará todo lo que necesite para su
CESTA DE LA COMPRA 
OFERTAS:
Semana de la Manzana y
de la Lechuga
HORARIO:
 De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.
C. Unidad y Moncadas	 MANACOR
( 41‘7451113 SOL
BAR - RESTAURAN-TE
NAIXENT
\
Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
Cra. Porto . Cristo — Cala Millor
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Zun.5erve 	
Con rotundo éxito se celebro del II Desfile
de moda primavera verano
El pasado domingo al
filo de las 20 horas y en
el incomparable marco de la
Iglesia Nueva se celebró
con gran éxito de partici-
pación y asistencia de pú-
blico el II Desfile de Moda
Primavera Verano que orga-
nizó el Centro Cultural de
Son Servera y en el cual se
pasaron modelos de las Bou-
tiques Risitas y Gogó de Ca-
la Millor, Tot Festa (tienda
de artículos de fiesta, mallas
y disfraces) y Enrique de
Son Servera, como peluque-
ro actuó Tomeu de Centro
2.000 de Cala Millor. Una
vez pasado el bullicio y el
nerviosismo del desfile char-
lamos con Magdalena Vives,
Catalina Riera, Enrique
Romero y Teresa Sard sobre
el mismo y entre otras cosas
nos dijeron:
Sinceramente lo que
nos animó a repetir o ha-
cer este segundo desfile fue
el éxito del primero y te po-
demos adelantar que para fi-
nales de septiembre
organizaremos el tercero
con modas Otoño-Invierno.
-¿Cuánto tiempo ha-
beís empleado para llevarlo a
cabo? ¿Cuántos habéis tra-
bjado en ello?
-Aproximadamente un
mes, las cuatro Boutiques, el
peluquero Tomeu y el
profesor de danza del Cen-
tro cultural de Son Servera
que ha tenido una destaca-
d ísima actuación.
-Entre niños y menos
niños ¿Cuántos tomaron
parte en el mismo? ¿Cuán-
tos modelos se pasaron?
-90 niños pequeños y
15 mayores entre chicos y
chicas. Pasamos 120 mode-
los pequeños y unos 170
mayores, la duración fue
aproximadamente de hora
y media.
-¿Tuvísteis pegas para
conseguir el local?
-Al contrario todo fue-
ron facilidades, hecho que
queremos agradecer.
-¿Cuál ha sido el mayor
problema con que habéis
enfrentado?
-Sin duda ha sido la
iluminación, fue muy
penoso lograr que la pasare-
la quedara iluminada ade-
cuadamente.
-El marco de la Iglesia
Nueva es de lo más idóneo
para estcs actos ¿Qué pre-
feriis un interior como el
Said o este?
-Sin duda es mucho
más fácil un interior pero
el marco de la Iglesia Nue-
va es inmejorable, los de-
corados han sido maravillo-
sos. La asistencia de gente
fue masiva piensa que pusi-
mos 650 sillas y había más
gente de pie que sentada.
-¿Os ha costado mu-
cho organizarlo?
-Si tuviéramos que pa-
gar el trabajo realizado, val-
dría mucho pero todos lo
hemos hecho por amor al
arte y con mucha ilusión.
-¿Quéreis añadir algo
más?
-Simplemente agrade-
cer a los niños que desfila-
ron su excelente labor,
al público que asistió su
comprensión, y en espe-
cial a Ramón Ginard su
gran labor "desinteresa-
da" al frente de toda la
coreografía y • al Centro
Cultural de Son Servera
que sin el cual no hubié-
ramos podido realizar-
lo.
Así, con la alegría
del éxito conseguido y
pensando ya en el Tercer
desfile de Moda a cele-
brar en Septiembre deja-
mos a los organizadores
de este Desfile de moda Pri-
mavera-Verano.
Bernardo Galmés
Foto: Pep García.
¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.
Préstamos personales,
hipotecas, etc.
Teléfono: 55 44 10
"Lluitem per la societat justa on no falti ni sobri, on
tothom valori la seva
 pròpia capacitat, no a favor del seu
enriquiment propi, sinó a favor del bé comú".
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
1 CONSULTORIO 1
C/ Bosch num 9 lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
1 HORARIO 
Lunes martes y miercoles (16,30 h - 20 h )
Horas convenidas
TELEFON01(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 4-5 - (Comadrona )
I AREAS QUIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.
COMPAÑIAS PRIVADAS I
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- 'meco... etc.
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En Pere Fons: un home que trepitja
 fort
Després de vint anys de
la seva vinguda i trezte de
la seva partida com a cape-
llà
 de Son Macià, ens hem
dirigit a cada d'En Pere
Fons per parlar i reviure
anys que foren prou mo-
guts tant per al poble macia-
ner rom per ell, com a cap
de moltes iniciatives com-
partides. Tots sabem que
es una de les persones
que saben més d'aquells
anys en qué Son Macià
viu la transformació més
gran des del seu naixe-
ment com a poble. Vengué
com a seminarista inquiet
i feiner. però inexpert. Molt
prest va demostrar esser un
home que trepitjava fort
per tot allá on passava i
que anava prou segur de si
mateix. A més a més la se-
va vinguda se va produir en
un moment en qué Son Ma-
cla acabava de veure altres
canvis. Va venir després de
Don Melsion. un capellà
ben madur i prou xapat
a l'antiga. Havien estat
dos anys de rogatives perquè
plogués (aquells anys foren
anvs secs per a l'agricultu-
ra) i de condemnes per as-
sistir a les verbenes que
aquells anys començaren a
ter en el poble. Venia un
home jove amb un missat-
ge nou. Des del primer mo-
ment se va posar la tasca
prou feixuga. Primer el
Tele-club, el saló parro-
quial, la sala de jocs, el
camp de futbol de Can Pa-
tró, esbucar l'Església ve-
lla, construir-ne una de
nova, va influir en la crea-
ció de la nova revista
"Y..." del Tele-club, la cons-
trucció de la carretera... mi-
llores que han suposat per
a Son Macià
 entrar dins la
roda del món modern.
Aquells anys ja són pas-
sats, però estan presents
en el record de tots els
qui els varen viure. El ma-
teix dia de Sant Pere de
l'any 1973, va tenir lloc la
benedicció del nou temple.
En Pere encara va estar pre-
sent en aquell acte, però
fou la despedida silenciosa,
ja que té les maletes fetes
per partir cap a América.
Anam a continuació a trans-
ciure l'entrevista. Seguida-
ment demanam, escoltam
i escrivim...
-Son Macià fou el pri-
mer poble on fores destinat,
han passat molts d'anys i
encara són molts els macia-
ners que te recorden amb
agraiment. ¿Son Macià
segueix representant qual-
que cosa per tu?
-Son Macià va esser el
primer lloc on vaig prendre
contacte amb la gent, on
vaig trobar bons amics i
també forts opositors a la
doctrina que intentava ex-
plicar i viure. Encara crec
que segueixen els bons
amics, per mi els records no
s'esborraran mai.
-¿Creus que el poble va
entendre el teu missatge?
-Crec que la gent de
Son Macià va entendre el
missatge, i prova d'això és
el divisionisme i els dis-
tints camins que la gent va
escollir. Es bo d'entendre
i difícil d'acceptar, parlar
de que som germans i de
que som iguals.
-Possiblement el fet més
important, culturalment
parlant fou la fundació del
eUtirs,s.a.
G. A. T. 646
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 • 3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA
	 6 450
TENERIFE
	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO
	 7 250
BARCELONA
	 3 100
"El Perú representa una part del món on hi ha
mans nostres que tenen dret com tot humà a
tat, a la justicia, a formar poble...".
gent ger-
la Iliber-
pensava que un temple ha-
via d'estar a un lloc reti-
rat, a un lloc de silenci per
als qui tenim una creença i
ens volem trobar amb més
gent que cerquen camins
nous. A més a més hi va
haver una persona que va
Teleclub. ¿Per qué hi enves-
tires? Parla de les dificultats,
els socis i les activitats
-En aquell temps la fun-
dació del tele-club era una
sortida viable per fer qual-
que cosa oberta cultural-
ment, ja que altre cosa no
es permetria durant aquell
govern, a no ser treballar
baix d'una forma subversi-
va i secreta. Les activitats
foren moltes, des d'organit-
zar les festes del poble,
excursions, cinema, biblio-
teca, jocs infantils, la funda-
ció de la revista... Dificul-
tats per la fundació no
en trobàrem i en quant a
socis bona part del poble...
-La construcció de la
carretera va representar una
gran millora pel poble ma-
cianer. Això és un fet, tam-
bé o és que tothom hi va
prendre part ¿El poble fou
mal de moure per aquesta
millora?
-La construcció de la
carretera no cree que fos
una iniciativa meya, sinó
més bé vaig recollir el desig
de la població que feia molt
de temps que cercava la for-
ma d'arreglar-la. Jo només
vaig ajudar a que aquesta as-
piració se convertís en rea-
litat.
-Parlem un poc del saló
parroquia]. ¿Per qué va esser
el motiu de tancar un carrer
el poble?
-No es va construir un
saló nou des dels fona-
ments, sinó que se va con-
tinuar amb una construcció
iniciada des de temps de
Don Llorenç Bonnín. Hi ha
un fet històric anterior: re-
sultava que la propietat de
l'església era el que actual-
ment és la plaça del poble.
Per un acord entre l'Esglé-
sia i l'Ajuntament es va can-
viar lo que ara és el saló,
sala de jocs i jardinet per
la plaça, per() el canvi es va
fer amb una condició accep-
tada en aquells moments:
que la part del saló havia
d'estar unida a l'església,
motiu que feia que no hi
hagués carrer. Vaig conti-
nuar aquella obra amb
l'eufòrica
 del moment, pos-
siblement sense consultar
gaire el poble, a pesar que
tothom va recolzar i aju-
dar en la construcció. En el
meu temps no hi va haver
problemes. Aquests sorti-
ren després de la meya fui-
ta. Aiximateix quan férem
la nova Església tenguérem
prou esment a fer la nova
construcció totalment
apart, sense fer-ho gens a
damunt el saló, amb vistes
a que si mai sortissen cap
classe de problemes...
-Canviem de tema. Par-
lem de l'Església vella.
¿Creus que no era possible
salvar-la?
-Crec que sí, era ben
possible salvar el temple
vell, construtt i estimat
pel poble. Parlàrem de les
possibilitats de no tirar-lo
a terra. Trobàrem dues so-
lucions. la. Tomar mitja
volta (la part vella de l'al-
tar) i tornar-la construir tal
com estava. 2.- Tomar tota
la volta i construir un ce]
ras pla, penó arribàrem
 a la
conclusió a que totes aques-
tes reformes havien de cos-
tar més que tomar-la i fer-la
nova i ens
 inclinàrem per
aquest darrer punt.
- Tenc entès
 que per la
construcció de l'Església
nova pensaves en el Turó
de les Beies. ¿Vaig equivo-
cat?
-Jo en aquells moments
oferir uns terrenys a can-
vi del solar l'església vella.
-De Son Macià cap a
América, concretament El
Perú. ¿Qué representa el Pe-
rú que no representi Ma-
llorca?
-El Perú representa una
part del món on hi ha gent,
germans nostres que tenen
dret com tot humà a la
llibertat, a la justícia, a
formar poble i a reclamar
els seus drets.
-Quins canvis has tro-
bat dins la societat mallor-
quina d'ençà que te n'ana-
res al Perú per primera ve-
gada?
-Trob un canvi total-
ment radical. Quan vaig anar
al Perú vaig deixar una dic-
tadura, ara he tornat i he
trobat una democràcia o
semi-democràcia. De totes
maneres amb més llibertat,
i menys por, però amb una
gran dosi de confusionisme
religiós.
-Per acabar volem que
ens resumesquis la finalitat
d'una persona inquieta, un
motiu perquè valgui la pena
viure?
-Lluitem per la societat,
lluitem per la llibertat del
poble i de tots els pobles
cercant la possibilitat d'un
món just a on no falti ni
sobri, o on tothom valori
la seva pròpia capacitat,
no a favor del seu enriqui-
ment propi, sinó a favor del
bé comú.
Tiá Sureda.
ITALIA 
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PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO
PR,OXIMO SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS
PERSONAS (a concreta).
PUENTE 1 DE MAYO
ROMA-FLORENCIA
Del 25 al 28 Abril
Hotel Turista A/D
Excursiones 28.500
VENECIA -FLORENCIA- ROMA
Del 28 Abril al 4 Mayo
Hoteles clase Turista - Media Pensión
Guía acompañante 	  45.800
Feliz viaje via
TURAVIAZ 
Viajes Ankaire
Nombre 	
Domicilio
Ciudad 	 Tel 	
* * ** * * * * * * * * * * * * * * ** * ** ** * * * * * * *
PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE
EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA. A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc.:-
riz*******-~            * * * * * * * *	 * * * * * *  * * *	 * * * * * *	 * * *                  
CENA
ESPECTACULO
CASINO MALLORCADIA 1:1 MAYO
SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR
SALIDAS:
Porto Cristo (P. autocares) 19,15
Manacor (Pl. Ramón Llull) 19,30 MenúSopa de pescado
Parrillada de pescado
Tarta
Café
Vino Rosado RIOJA 
Durante el espectáculo se servirá
a los clientes champagne
Espectáculos:
-Ballet clásico
-Show internacional
Entrada a la Sala de juegos. PRECIO 	 2.425
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Llull 	 8
Varela
	
5
'Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Ç'ompany
	
3
Matías 	 3
M.A. Nadal 	 1
Loren 
	
1
Ramos 	 1
C.D. Manacor - Linense
No se puede perder
Mañana visita Na Ca-
pellera la Balompédi-
ca Linense, equipo que se
encuentra en los puestos
altos de la clasificación.
El Linense tiene un
equipo plagado de jugado-
res veteranos y experimen-
tados en la categoría que
le han dado mucho ren-
dimiento, por lo que el
equipo de la Linea está ha-
ciendo una temporada ex-
celente, siendo uno
de los más serios candidatos
al ascenso, ya que el domin-
go pasado logró dos pun-
tos importantísimos al ven-
cer por un gol a cero al Ra-
yo Vallecano.
Esta victoria sobre el
equipo vallecano estuvo pla-
gada de incidentes pues por
el Linense vieron la tarje-
ta amarilla cuantro de sus
jugadores Cano, Ferreira,
Flores y Borell y dos la
roja directa Cano y Ga-
ray, por lo que vendrá a
Manacor con bajas sen-
sibles en sus filas. En el
partido disputado entre el
Linense y el Manacor co-
rrespondiente a la primera
vuelta, el resultado fue
de empate a cero goles.
El once probable que se
enfrente al Manacor será
el siguiente: Domingo, en la
puerta; Salvador, Ferreira,
Dos Santos y Torremocha
en la defensa; Coromi-
llas, Borre! y García en el
centro del campo; Segundo,
Márquez y Flores en el ata-
que.
El Manacor ha vuelto
a caer en un bache de jue-
go, y lo que consiguió en
ocho jornadas, casi lo
ha vuelto a perder en las
tres últimas, ya que en estos
tres últimos partidos el
equipo rojiblanco no ha lo-
grado ninguna victoria, no
ha marcado ningún gol, y
lo que es peor es que ha
sumado tres negativos,
por lo cual ya tiene siete,
y se vuelve a encontrar en
la zona de descenso, cosa
peligrosa, por los pocos
partidos que restan para ter-
minar la liga.
El Manacor el domingo
ante el Talavera jugó un
mal encuentro, no logró
en ningún momento lle-
var peligro al área visi-
tante, y además le faltó
serenidad en el centro del
campo, lo que conllevó que
los hombres de ataque no
recibieran balones en con-
diciones. Todo esto unido
a la gran responsabilidad y
a la imperiosa necesi-
dad que se tiene de ganar
los partidos, hace que
al no lograr perforar la puer-
ta visitante, se juegue con
nerviosismo y sin ideas.
Cuando lo que hace falta
en estos momentos es sere-
nidad y confianza.
Mañana	 el equipo
rojiblanco tiene enfrente
a un rival difícil que ven-
drá a intentar llevarse los
dos puntos en litigio, pero
el Manacor no debe dejar-
se sorprender e intentar a
toda costa ganar el par-
tido y mantener firmes
las esperanzas de salvación.
Los componentes de la plan-
tilla han entrenado con
normalidad y al parecer
Juan Company ya tiene de-
cidido el once inicial que
se enfrente al Linense,
que con casi toda seguri-
dad será el mismo que
jugó el pasado domingo
frente al Talavera, es de-
cir: Moltó en la puerta;
Mesquida, Matías, Pati-
no y Lima en la defensa,
Loren, M.A. Nadal, Vare-
la y Zurdo en el centro
Seminario, prometedor debut
del campo; "Seminario y
Llull en la linea de ata-
que. Estando en el ban-
quillo para posibles susti-
tuciones Toni Pascual,
Torrebl anca,	 Ramos	 o
Company y X. Riera.
Este importante par-
tido dará comienzo a
las cinco y media de la
tarde, y el árbitro del
mismo será el Sr. Yebenes
López del Colegio An-
daluz.
Fel ip Barba
Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.
C.A.'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82
Tot el que desitgi en tresillos,
butaques i mòduls, en tots els
preus i qualitats.
Estil clássix, modem i informal.
Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Arta, Km. 47
Ti. 55 06 65
Recordi: MÓDUL a Manacor,
tot en tapisseria.
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ORDENADORES PERSONALES PHILIPS
DISTRIBUIDOR 
affilit1171d1WIL 
S
	S. A.
I/MWSTROSICTR/COSZ 
I PHILIPS
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
mòdul
FORMES TAPISSADES
Per s'Estrúmbol. por si tornam a Tercera, sa-
ben que cada vegada que
mos enfrontem els hi dona-
rem una manta.
En Zurdo no pot acabar
es partits.
En Zurdo está fluix i
ses segones parts no pot
amb sa seva ánima. Diu-
menge passat no el varen
canviar perquè en Mini-Red-
ford s'havia lesionat, però
en Venables-Company feia
comptes donar-li banquet.
Per qué? perquè es fadrí
i bravetja massa de ses
seves homonades. Ha arri-
bat a dir que té calls per
ses mans de tants de
tup-a-tups que se fa. Sa
directiva li podria cercar una
al.lota...
En Nofrín Riera.
En Nofrín ha estat des-
tituit fulminantment com
entrenador del Badia de
Sant Llorenç. Un bon dia va
voler fer Ell s'alineació i
l'endemà.. Tzás! destituit.
Però cada vegada que el Ba-
dia prescindeix de manaco-
rins perd positius i aquest
diumenge va empatar dins
caseva amb un colista.
una lavativa en es temps
des descans.
Una des Sastre.
Com que per s'Agríco-
la n'hi ha que no poden
veure s'Estrúmbol Es Sas-
tre Puigrós ha decidit en-
comanar una col.lecció sen-
cera de Xuts i Potades,
l'ha feta enquadernar i la
deixarà a n'En Pitxurri
Música maestro.
Això, el Manacor se de-
dica a fer-mos passar pena i
cada jornada regala punts i
positius als rivals. Diu-
menge passat mos varen ob-
sequiar amb un concert de
tocar el violon, perquè lo
que és sa pilota, ningú la
va fer sonar així com toca.
El Mallorca mos ha
sentenciat.
Primer mos foten En
Sales i En Pastor, després
mos lesionen En Torrebru-
no a la mala, i ara han fit-
xat En Venables Company
sense esperar ni que acabi
sa temporada. Agafam sa
notícia des fitxatge d'un
diari de Ciutat que donava
per fet que en Company
entrenará s'equip "B" del
Mallorca que ara duu en
Serra Ferrer.
Sa Pobla no se vol vendre.
No hi ha manera, no
podrent comprar Sa Pobla
de cap manera i per tant
baixarem de categoria a
pesar d'ets esforços del Ba-
dia que ha oferit comprar
totes ses patates d'ets ho-
tels an es poblers si se dei-
xen gonyar pel Manacor.
-Com és que el Badia
mos vol ajudar?
-Perquè se moren de
Piter: Just l'aplaudeixen ses
nines.
En Piter també passa
crisi, però almanco totes
ses nines (i qualque dona
granada que noltros conei-
xem) i Radiobarba l'aplau-
deixen. En Piter és es juga-
dor que rep més llenya del
Manacor
 perquè és tan se-
ductor que an es viatges
d'anada desbarata ses dones
des contraris... i després
quan tornen a Manacor es
que se consideren banyuts
el marquen a potades.
En Mesquida no se vol
casar.
S'al.lota bé se cansa
de dir-li-ho: En Gaià
 se va
casar, En Limón també, En
Xisco Riera juga tan poc
com si s'hagués casat, i tu
em dius que esperi a s'estiu!
S'al.lota s'arribará a creure
que en Mesquida no se casa
perquè
 está enamorat d'En
Mini-Redford; van tan units
ells dos que pareixen un
matrimoni.
Més concentració.
Es President ha deci-
dit prendre cartes en s'as-
sumpte. Tant de dir que te-
nen sa moral alta, sa moral
alta, i mos perden aquí
dedins.
-Des de quant això que
teniu alt se diu moral?
Més valdria que la baixassiu
es temps des partit i corre-
guessiu més!.
Pareix segur que, an
es que no rendesquin. diu-
menge qui ve, els donaran
perquè
 sigui es llibre
d'honor de la casa. Es qui
no hi estiguin d'acord hau-
ran de llegir ets escrits d'En
Pere Marc, aquells que diuen
"continuará... - .
Visita del bisbe.
Com és sabut. es cle-
ro s'interessa molt pel
Manacor. Primer sentim a
dir que Don Mateu fa ses
alineacions i ara, amb motiu
de sa benedicció d'un
SEMINARIO diuen que
diumenge qui ve vendrá el
Bisbe.
Per cert que En Semi-
nario diocesano la prote-
geix bé a sa pilota... será
veritat allò que es clero
la sap ¡larga?
COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO EXPANDIDO - Porexpan
CONSTRUCCION
Aislamiento de paredes.
Aislamiento de cubiertas de todo tipo
Aislamiento de tejados.
Insonorización de suelos.
Juntas de dilatación.
Decoración.
FRIO INDUSTRIAL
Cámaras frigoríficas de conservación (0° C)
Cámaras frigoríficas de congelación (— 20° C)
o
E
o
o
o
2
FRIO COMERCIAL Y TRANSPORTE
Refrigeradores.
Vitrinas.
Medios de transporte.
Aire acondicionado.
Francisco Gomila, 81
Teléfono 55 08 99
MANACOR
Mallorca
Mañana, Murense Porto Cristo
Segundo desplaza-
miento consecutivo, para el
equjpo de Porto Cristo y
precisamente, frente a un
conjunto muy competen-
te y en un terreno de
juego muy difícil. Nada
más y nada menos que fren-
te al Murense.
El Murense , tras la vic-
toria del domingo pasado
en "Es Torrentó" se colo-
ca en este cómodo tercer
puesto de la tabla con 43
puntos.
Parece a primera vista
que el equipo porteño, se
encontrará con un enemigo
que se dedicará a jugar a
fútbol sin demasiadas preo-
cupaciones, pero ojo aquí,
que nada de esto es jus-
tificable, pues solamente
va distanciado de sus
inmediatos seguidores,
de una mínima ventaja;
así que con cualquier
tropiezo, podría verse
desbancado del grupo que
tiene opción a jugar la copa
del rey.
Munar, el jugador más regular.
i0jo pues al Murense!
Y el Porto Cristo, se
juega toda la baraja a una
sola carta: Si pierde ma-
ñana en Muro, adios a esta
categoría que tanto le
costó de conseguir y para
el próximo año, a ju-
gar en esta preferente ba-
lear sin mar ni fondo.
Quedan 10 puntos a
disputar. Si mañana en Mu-
ro, se borrasen dos nega-
tivos, se podría conseguir
el casi milagro, siempre te-
niendo en cuenta, que
a excepción del Ibiza los
demás equipos que tocan en
suerte, son casi o comple-
tamente desahuciados.
Difícil papeleta tiene el
Porreras para puntuar fren-
te al Baleares, así, que
incluso perdiendo en Mu-
ro, el Porto Cristo con-
tinuará en la cuarta pla-
za de colista, aunque empa-
tado con 23 puntos con
el P orreras.
Concluyendo: Hay que
puntuar mañana en Muro,
ganar en casa al Alaró y
Xilvar e Ibiza y pun-
tuar en Ses Pesqueres fren-
te al Artá.
Pero lo principal es
borrar negativos. En Muro
es difícil, pero no im-
posible. A esperar pues,
que impere la deportividad,
que se juegue un gran
partido y que el Sr.
Sastre 'Amengua!, árbi-
tro designado para la di-
rección de este trascenden-
tal encuentro, de una vez
más, prueba de su ma-
nera de actuar, justa e
imparcial, para bien de la
afición de los dos equi-
pos y del fútbol en
general.
Nicolau
PREPARACION OPOSICIONES
Policía Municipal de Manacor
(Graduado Escolar)
Teléfono: 55 45 93
_Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD E,N:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
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AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
Toril Pascual, portero del
C.D. Manacor
«Se tiene que trabajar en el
fútbol base»
En
 Calvià
Costa de Calvià
Badía Cala Millor
Antonio Pascual, 31
años, portero, es quizás uno
de los futbolistas manaco-
renses que más proyección h¿
tenido. Del juvenil Manacor
se fue a los juveniles del
Real Madrid en cuyo equi-
po logró conquistar el
Campeonato de España. Ha
sido portero titular en pri-
mera división con el Rayo
Vallecano. Hace tres tem-
poradas regresó a Manacor,
fichando por el Badía, equi-
po al que ha pertenecido
durante dos temporadas. El
verano pasado firmó por
el Manacor como portero,
además es el coordinador
de la cantera y también
junto a Juan Febrer se en-
carga de entrenar a los
porteros del fútbol base.
-Toni ¿cómo ves al Ma-
nacor en esta categoría?
-En el aspecto afición
extraordinario, y en cuan-
to al equipo lo veo con
mucho futuro al contar con
bastantes jugadores jó-
venes.
-¿Qué papel puede ju-
gar el Manacor en Segunda
B?
-El Manacor haciendo
en un principio una labor
en el fútbol base bien he-
cha puede estar en esta
categoría. Si no se acier-
ta en los fichajes y no
sale algún jugador lo-
cal que pueda ser titular
en el equipo es difícil
mantener al equipo, pues
el presupuesto pasa por
encima de las posibili-
dades del Club, y prueba
de ello es que el Manacor
tiene eí presupuesto más ba-
jo de la categoría y hay
equipos que nos doblan en
este aspecto.
-¿Piensas. que la actual
campaña es regular?
-Yo pienso que sí,
aunque algunas cosas no
han ido como se esperaba;
lo. ha habido una serie de
lesiones importantes en las
que el equipo se ha resenti-
do y también en este aspec-
to ha fallado el cuadro mé-
dico que no está preparado
para este tipo de medicina
deportiva. 2o.EI ritmo
de juego en esta Segunda
B es más fuerte y cuando
hemos visto esto ha sido
un poco tarde, ahora entre-
namos con más intensidad.
3o.EI terreno de juego de
tierra también nos ha per-
judicado, ya que favorece
a los equipos que vienen a
destruir.
-¿Cómo está la plan-
tilla físicamente?
-La plantilla en estos
momentos físicamente está
bien.
-¿Y moralmente?
-En conjunto está
bien, pero entre los juga-
dores hay una gran dife-
rencia, los hay que
tienen una moral acentua-
da y en cambio los hay que
la tienen un poco baja.
Pero repito en conjunto
está bien.
-A falta de cinco.par-
ti dos. ¿Ves factible la
salvación?
-Claro que sí, si juga-
mos como lo venimos ha-
ciendo últimamente.
Felip Barba
En Calviá el domingo
se enfrentarán el equipo
local y el Badía de
Cala Millor en un en-
cuentro que puede ser del
agrado de los especta-
dores que asistan al mismo,
puesto que ninguno de los
dos equipos tiene aspira-
ciones de disputar la Co-
pa del Rey ni tiene
peligro alguno de verse
involucrado en esta
terrible amenaza que es
el descenso.
El encuentro será el tri-
gésimo cuarto de la liga
de la Tercera División
aunque el Badía tenga un
partido menos por no
haber podido desplazarse
a Menorca en su día para
enfrentarse al Alaior,
cosa que hará si el tiem-
po lo permite el próximo
día primero de Mayo. El
colegiado designado para diri-
gir el match es uno de
los mejores que tiene el
colegio Balear, claro
está nos referimos al Sr.
Verdejos Parras, muy ve-
terano y que conoce muy
bien su oficio.
EL CALVIA: EL Calviá
está situado en la zona
tranquila de la clasifi-
cación general, con 2 po-
sitivos y 34 puntos, ha mar-
cado 50 goles y encajado
46, el pasado domingo con-
siguió un valioso positivo
al igualar a un tanto en
Porreras, en su feudo es un
equipo temible y más si
tenemos en cuenta las di-
mensiones de su terreno
de juego, hecho que perju-
dica a los rivales, en este
caso el Badía. Para enfren-
tarse a los de Cala Millor
parece ser que inicial-
mente saldrán: Seguí, Qui-
co I, Quico II, Nico, P.
Antonio, Venancio, Va-
rela, Xamena, Kubalita, Ro-
ca y Roig o Pacheco.
EL
 BADIA:
 Los de
Cala Millor después de
ceder un punto el
pasado domingo en su feu-
do frente al Atco. Ciuda-
dela irán a Calviá con la
intención de por lo menos
recuperar lo perdido y tal
vez ya con Pedro Gon-
zález como entrenador ofi-
cial del primer equipo.
En estos momentos ocupa la
novena posición con un
positivo 35 puntos y un
partido menos, seguido del
Calviá con 34. Para este
partido han sido convoca-
dos los siguientes jugado-
res: Quetgas, Mesquida,
Munar, Mateo si está re-
cuperado de su gripe,
López, SerYea II, Serve-
ra I, Sansó, Artabe, Llull,
Frau, J. Barceló, lñaki, Ono-
fre y M. Angel si sus de-
beres con la patria se lo
permiten.
Muchos son los afi-
cionados que acompa-
ñarán al equipo en este des-
plazamiento al otro extre-
mo de la isla para animar-
le y ayudarle a conseguir
algo positivo.
Bernardo Galmés
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DIVISION B
Sobra Barracar para esta
semana
Después de una semana
casi totalmente positiva, la
U.D. Barracar se prepara
para afrontar otra jornada
más. Quizá y no es un de-
cir en esta semana las co-
sas van a ponerse más
difíciles a pesar de jugar
en casa los tres equi-
pos.
Los rivales que rendi-
rán visita al campo del Jor-
di d'es Recó seran los si-
guientes y se enfrentarán en
estas siguientes categorías.
En Alevines: El sábado
a partir de las 15,30 horas
Barracar-At. Camp Redó,
sexto y séptimo clasificado
en segunda Regional grupo
A; nos dirimirán un encuen-
tro reñido y que creo tie-
ne que ser emocionante por
ambos bandos.
Los infantiles van a te-
ner un insufrible Ses Sali-
nes que en casa como fuera
sale a dar para no recibir.
Este Barracar - Ses Salines,
dará comienzo el sábado a
las 17,00 horas y no se lo
puede perder ni usted ni yo.
El domingo a partir de las
9,45 horas se dará . el due-
lo entre los equipos juveni-
les del Barracar y Sta.
Margarita. En principio el
espectáculo tiene que estar
asegurado, después Dios
proveerá, la suerte a quien
toca a igual que los pun-
tos.
A. Rigo.
GRUPO B
-San Jaime -Son Maciá; 204-85; 17,30 h; J. Recó
-Tenis-Monumento; 21-4-85; 11,00 h; P. Frau
-P. Amer -T. Boxes; 20-4-85; 15,30 h; P. Frau
-Es Forat -Mallorqu í; 204-85; 17,00 h; S. Macià
-Aplazados:	 V.	 Manacor -Bar Toni,	 Bar
	 J F-
Bellpuig
LINENSE
MANACOR
HORARIO PEÑAS JORNADA 26- DIAS 20 y 21-IV-85
GRUPO A
-Can Simó -Orient; 21-4-85; 10,30 h; Son Servera
-Farrutx -S. Recaj; 20-4-85; 16,30 h; Artá
-Alameda -P . Mallorca; 21-4-85; 9,15 h ; P. Frau
-P. Manacor -Calas M; 20-4-85; 17,00 h.; P. Frau
Perlas Orqu. -Xarop; 1-0
Mingo -Sa Volta;  21-4-85; 11,00 h. S. Macià
DESCANSA CHAPLIN
USA - FRANCIA - GRAN BRETAÑA - ALEMANIA
HOLANDA - SUIZA - AUSTRIA y
AHORA TAMBIEN EN ESPAÑA
CI Amargura, 14-2o. para pedir hora llamar al T1.0 55 24 49
¡NUEVO!
La ilusión de toda mujer...
...gil:as uñas t'ondas
1 Institutocaes EiellIezcz
ciamparo
Sánchez
Se sorprenderá de la sencillez y rapidez con que puede resolver el problema de 'sus uñas.
Así como todas las novedades sensacionales en cosmética, vieneit de los Estados Unidos;
ahora nos llegan las uñas postizas que en nada pueden distinguirse de las naturales.
Casi tan facilmente como pintarse las uñas es ahora formarse nuevas uñas.
Bonitas y fuertes uñas que no hay que repintar con frecuencia, pueden ahora hacerse
según la longitud y forma que dicte la modá.
La cantera del Manacor
El J. Manacor, goleó al
Algaida
Lo más positivo de la
pasada jornada fueron sin
duda las victorias del Juve-
nil Manacor, Olímpic B y
del Olímpic infantil, estos
dos últimos en partidos ju-
gados fuera. Por otra parte
los dos equipos benjamines
fueron derrotados y el La
Salle infantil volvió a per-
der en Na Capellera.
Benjamines.
Por un claro y rotundo
2-7 fue vencido el Olímpic
por el Ramón Llull B, equi-
po éste que se mostró muy
superior a los manacorenses.
Hoy en el último parti-
do del presente campeona-
to visitan al La Salle A, en
un encuentro de claro color
lasaliano.
El San Francisco B ven-
ció por 7-4 al Atco. Mana-
cor, en un partido jugado de
poder a poder, aunque al fi-
nal la victoria se decantó
hacia el equipo palmesa-
no.
Esta mañana en parti-
do final de la liga 85-86
reciben la visita del Rtvo.
La Victoria A, al que pue-
den ganar con facilidad.
Alevines.
No pudo ganar el La
Salle al segundo clasificado,
pues al final del partido el
marcador señalaba un 0-2
a favor del Escolar.
Hoy en el último par-
tido del campeonato visi-
tan al Consell, en donde
pueden conseguir algo posi-
tivo.
Con facilidad venció
0-2 el Olímpic en su visi-
ta al Santanyí, al que
fue netamente superior.
Esta tarde reciben la
visita del España de Lluc-
major, en partido que los
manacorenses deben ven-
cer en el partido final de
esta liga.
Infantiles.
Siguiendo con la ra-
cha de victorias el Olím-
pic ganó 0-2 en su visita
41 Felanitx. Esta semana
el equipo de Pedro
Riera tiene jornada de
descanso.
—Nueva derrota del
La Salle 0-3 ante el Badía,
equipo que se mostró muy
superior a los manacoren-
ses.
Hoy visitan al España
de Llucmajor, en donde por
lógica deben ser vencidos
con claridad.
Juveniles.
Por 40 venció el Ma-
nacor al Algaida, en un par-
tido muy bien jugado por
los manacorenses, que do-
minaron de cabo a rabo
el encuentro.
Mañana visitan al Pe-
tra, al que deben vencer
con claridad, pues los roji-
blancos se encuentran en un
buen momento de juego.
Sorprendente victoria
1-2 del Olímpic B en el cam-
po del Patronato A, en un
encuentro muy bien juga-
do por los muchachos de
Paco Acuñas.
Como conclusión del
presente campeonato reci-
ben la visita del La Salle
B al que deben vencer
aunque con dificultad.
El Olímpic infantil,
agasajado.
El pasado martes en la
sala de junta del C.D. Ma-
nacor se celebró un home-
naje a los jugadores del
Olímpic infantil y a su en-
trenador Pedro Riera por
los títulos alcanzados en la
temporada 84-85. El presi-
dente del Manacor Sr. Pare-
ra se dirigió a los jugado-
res exhortándoles a seguir
luchando y trabajando e
intentar llegar lo más lejos
posible en el fútbol. Al
final del breve parlamen-
to el Sr. Parera entregó una
bandeja a Pedro Riera co-
mo premio a la gran labor
realizada y acto seguido el
campitán del Olímpic In-
fantil entregó un bande-
rín a su entrenador con las
firmas de todos los juga-
dores de la plantilla. A con-
tinuación la Junta Directiva
del C.D. Manacor obsequió
a los asistentes con un ape-
ritivo.
Felip Barba.
CICLISMO
II Gran Trofeo
"Tomeu Pou 1985"
El Club Ciclista Mana-
cor,vuelve a dar señales de
vida, al organizar esta inte-
resante competición de
largo recorrido a nivel úni-
camente social.
La prueba, será exclu-
sivamente para juveniles,
motivo muy digno de aplau-
dir ya que representa una
promoción a los futuros va-
lores de este deporte.
El "Trofeo Tomeu Pou
1985" tendrá lugar el do-
mingo 28 de Abril 1985,
con salida del Bar Puigser-
ver, Son Macià, cruce
carretera de Calas, bifur-
cación carretera Porto
Colom-Felanitx (Bas Bos-
que) con llegada a San Sal-
vador.
Bajada controlada, con
salida oficial, respectando
los tiempos invertidos, en
carretera general, Felanitx,
Manacor, Porto Cristo,
Son Forteza, Manacor,
por Ronda del Puerto,
calle Industria, Plaza Ra-
món Llull, Avenida "To-
rrent", Mosén Alcover, Juan
Miró y meta final en "S'Er-
mita".
Aparte, en circuito ur-
bano, 25 vueltas en Mosén
Alcover, con salida y llegada
en Bar Puigserver.
Nicolau
Hoy sábado se dispu-
tan en Madrid las primeras
eliminatorias del Campeona-
to de España Sub-21 con
la participación del manaco-
rense Anselmo González.
Anselmo, cinturón ma-
rrón de Judo y pertene-
ciente al Dojo Muratore se
proclamó Campeón de
Baleares en la categoría de
semipesados ganándose así
el derecho a participar en
el citado campeonato, al
que acude con un hándicap,
el de su edad, 16 años,
puesto que allí en Madrid
se enfrentará con judokas
de 20 y 21 años. Esta
edad tiene también una
ventaja, la de poder acu-
mular experiencia para
futuras ediciones.
Merece destacarse que
este mismo judoka el do-
El domingo pasado se
celebró el ler. 'trofeo Ciu-
dad de Palma de Ciclismo,
para ejemplo de nuestro
propio Ayuntamiento.
La prueba estaba organi-
zada por el C.C. Jaben y
patrocinada por el Ayun-
tamiento de Palma, con
250.000 pts. en premios.
La carrera constaba de
2 sectores, el lo. en línea
de 110 kms. con el reco-
rrido más duro en lo que
llevamos de temporada, fue
ganado por Crespí, segui-
do de Ramis del C.D. Dos
Perellons. El 2o. sector era
el que tenia que decidir el
ganador absoluto, ya que
las diferencias que hubo
en la prueba en línea de-
jaba a cinco corredores
con las mismas posibilida-
des de ganar. Rigo del
C.C. Molins de Vent, con-
siguió un punto de bonifi-
cación en el primer sprint
y supo junto con todo el
equipo, aprovechar esta
bonificación durante toda
la carrera, y conseguir el
triunfo absoluto.
Esta carrera no nos dio
una idea de lo que puede
ser el Cinturón a Mallor-
ca, a pesar de su recorri-
do, como se había co-
mentado, ya que los equi-
pos participantes de la Pe-
nínsula, que estaran pre-
sentes, no son los favori-
tos.
Paco Cerdá.
mingo pasado ganó el
ranking de la clasificación
para los trofeos Villa de
Madrid y San Prudencio a
disputar en Vitoria a los que
acudirán próximamente y
como miembro de la z
selección Balear. A este
ranking acudió también
Miguel Febrer, Cinturón 9,
Negro ler. Dan que de- 2
bido a una evidente fal-
ta de entreno no pudo cla-
sificarse.
I ppon
Anselmo González al campea
nato de España de Judo
A partir de las 16 horas y sobre la distancia de 1.800 metros
Siete carreras en la reunión es esta tarde
El programa cie la pró-
xima reunión, prevista para
el sábado día 20, está com-
puesto por siete carreras so-
bre la distancia de 1.800
metros, que deberá reper-
cutir en los buenos regis-
tros. Solamente una —el
premio Mairena— será lan-
zada tras autostart y las
restantes con los elás-
tic C.
La carrera de apertu-
ra cuenta con una ins-
cripción de nueve produc-
tos y causa baja en ella
D Iris, al haber superado
ya las 45.000 pesetas
en premios, por lo cual
pasa a correr en el pre-
mio Mairena. Corno favori-
tos hay que destacar a
Frisco, Fophi y Elsa
Gigant, ésta última
con algunos problemas
al estar ligeramente lesio-
nada.
Masiva participación
en la segunda ya que ca-
torce productos toma-
rán la salida, sobresalien-
do ligeramente del resto
Fabrina, Fox, Etrusko y
en especial Faula que
el pasado domingo en
Son Pardo obtuvo un meri-
torio triunfo sobre 2.100
metros con un tiempo
de 1,26,7.
En tercer lugar del pro-
grama se disputará el pre-
mio Zumbón Mora en el que
E Pamela y El Jhazair,
con cero y 25 metros de
hándicap, respectivamente,
pueden estar en las posi-
ciones de cabeza al fina-
lizar la carrera. La sorpre-
sa —si es que puede consi-
derarse sorpresa— puede ve-
nir de la mano de Divina
A, puesto que si cuaja una
de sus típicas escapadas
será prácticamente inal-
canzable debido al corto
recorrido de la prueba.
Tórtolo y Creta, mer-
ced a sus últimas actua-
ciones, se hacen acreedores
a la mejor probabilidad en
el premio Baceara, si bien
ambos salen sobre los 50
-1 metros y deberán apro-
vechar los primeros metros
g de carrera ya que una ma-
u,. la salida les puede alejar
de los puestos de cabeza.
El premio Birmania ha
sido desdoblado en dos ca-
rreras, la primera de ellas
con nueve trotones ins-
critos entre los que pode-
mos destacar a Bell Ma-
hón y Birmanisa si apro-
vechan la ventaja de
salir sobre los cero me-
tros y por la cuerda. La se-
gunda —sexta del progra-
ma— está formada por
siete de los mejores produc-
tos nacionales del momen-
to, con Zagala, Búfalo, Ba-
bieca CII y Ben Loy 1M,
tras el elástico de los
1.850 metros; Benvenguda y
Cartumach veinticinco me-
tros más atrás y ya sobre
los 1.900 metros y en
solitario Demetrius SE. El
pronóstico es bastante di-
fícil dada la categoría de los
participantes, aunque se
pueden resaltar a Benven-
guda, especialista en este ti-
po de pruebas, a Cartu-
mach y a Demetrius SE,
este último si logra supe-
rar estos cincuenta metros
que rinde.
Y ya para finalizar la
reunión se va a disputar
el premio Importados,
que últimamente ha tenido
como gran protagonista a
Kecrops, al anotarse tres
triunfos consecutivos, y
que esta semana está ausen-
te de la prueba. Al ser las
de esta semana carreras de
distancia corta debemos
pensar en que los primeros
puestos serán para los caba-
llos con mejor hándicap
en la salida, como es el -
caso de Habeo que puede
vencer si imprime un fuer-
te ritmo en los inicios.
Pocas posibilidades ve-
mos para Hote de Ram-
pan, Haff y Kamaran, con
75, 100 y 125 metros de
hándicap respectivamente, a
no ser que los de delante
se entretengan dema-
siado en los primeros me-
tros.
El horario de la reu-
nión será el habitual,
siendo lanzada la primera
carrera a las cuatro de la
tarde y estando prevista
la última para las 6,50.
REUNION DE
CABALLISTAS
El pasado miércoles, a
las 10 de la noche y en el
Bar del Hipódromo de Ma-
nacor se reunieron los caba-
llistas y aficionados para
tratar del tema de la con-
vocatoria de carreras.
En primer lugar inter-
vino D. Gabriel Mora, miem-
bro de la comisión encar-
gada de realizar el estudio
para la programación, el
cual expuso las ventajas que
ofrecía el sistema de su-
mas ganadas frente al de me-
tros, puesto que éste
daba una mayor fiabilidad
al apostante e hizo tam-
bién un llamamiento a la
colaboración de todos los
caballistas para intentar
ofrecer una imagen mejor
de la que se tiene ahora, de
cara a la captación de
nuevos aficionados.
Seguidamente tomó la
palabra el presidente Sr.
Pascual el cual dio lectu-
ra a la programación que
se había confeccionado por
parte de la comisión, tras
largas sesiones de trabajo,
en la que se modificaban
las bases de algunos pre-
mios ya existentes y se
creaban una serie de
premios más con sus espe-
cíficas condiciones, a
fin de que ningún caba-
llo pudiera sentirse fuera
de sitio. Tras someter a
consideración de los presen-
tes dicha programación y
después de aclarar algunas
dudas se decidió , con el
beneplácito de la mayoría
que para el próximo sába-
do entraría en vigor dicha
normativa que sería válida
hasta el mes de julio en que,
ala vista de los resultados,
se tomarían nuevas deci-
siones.
D. Gabriel Mora, en re-
presentación de la directi-
va, hizo una petición a los
caballistas en el sentido
de que, para recaudar dinero
a fin de poder adquirir un
vídeo, se realizarán una
serie de carreras sin per-
cibir los premios corres-
pondientes, destinándose
éstos a cubrir los gas-
tos del equipo de vídeo
que ascenderían a unas
quinientas mil pesetas.
En este sentido hay que
elogiar la buena disposi-
ción de los propietarios
de caballos que ofrecieron
los premios de la reunión
del próximo sábado día
29, fecha en que se cele-
bra el aniversario de la
inauguración del hipódro-
mo, para el fin antes men-
cionado, así como dos o
tres carreras más en los
próximos meses.
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SOLUCIONES A LOS
PASATIEMPOS DE LA
SEMANA PASADA
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RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster . Al piano César Oliver
Especialidades:
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.
BODAS — COMUNIONES—FIESTAS SOCIALES
123456789 1011
Secció a càrrec de Ga
HORIZONTALES: 1)Ar-
ma arrojadiza. Monjes del Ti-
bet. 2) Libro que se publica
cada año en el cual vienen es-
pecificadas diversas activida-
des. Fruto de la vid. 3) Con-
sonantes de la palabra SIDRA-
RA. Hermanas de mi padre.
Uranio. 4) Yunque de platero.
Nación sudamericana. Con-
tracción. 5) Uno. Territorios
gobernados por emires. 6) Ad-
verbio de cantidad. Entrega.
Aroma. 7) Campeón. Despedir
un empleado. Negación 8) Ex-
traes. Ondulad el pelo. 9) Par-
te de la antena (al revés). Mil
Entregada. 10) Cero. Desanuda.
Terminación de infinitivo. 11)
Plural de consonante. Costa-
dos. 12) Apócope de santo.
Unir dos cosas con hilo y agu-
ja. Gerona. 13) Argumento de
ar Forteza
una novela. Tostado. 14) Río
gallego. Licor dulzón. Astro rey.
VERTICALES: 1) Compa-
siones, lastimosidades. Punto
cardinal. 2) Camina. Cocer.
Guía de los barcos 3) Niñeras,
ayas, Serie de eslabones uni-
dos entre sí. 4) Emperador ru-
so. Mil. Persigues animales. Re-
petido madre. 5) Terminación
de infinitivo. Solicitas. Azu-
fre. Perro. 6) Repites. Hombre
no bueno. Uno. 7) El río más
largo de Francia. Terminación
de infinitivo. Pones precio.
8) Argón. Personas con poder
y rmndo. 9) Juego de cartas.
Terminación de alcohol. Voz
para auyentar animales. Rezas.
10) Avila. Tumultos, motines.
Nota musical. 11) Rey hebreo.
Girar. Aliciente en el fútbol.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LOS 7 ERRORES.
Al reproducir esta viñeta se han cometido 7 errores que di-
ferencian el original de la copia ¿podría descubrirlos?
SE VENDEN
expositores estanterías
por liquidación de
negocio
Precio interesante
TI. 55 15 14
VENDO
VESPA 75 c.c.
PM-Z
TI. 55 39 74
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, lala
de estar con chimenea, 2 barios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, I aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
\	 \	 NaNh.
•
 Manacór
	
. 	 ,
SÁBADO 20 Abril
la. Cadena
10,45.-Carta de ajuste
10,59.-Apertura y pre;entación
11,00.-La bola de cristal
12,50.-Lotería nacional
13,05.-Gente joven
14,30.-Las cortes de España
15,00.-Telediario
15,35.-Lucki, Luke
16,05.-Primera sesión
Camino de Santa Fe
Intérpretes: Errol Flynn, Olivia
de Havillan, Ronald Reagan.
18,05.-Los sabios
Máquina del tiempo
19,00.-De película
Ben ton, Jewison y Ridell
19,35.-"V" - El disidente
20,30,-Ayer y hoy de la aviación
Los años 20
21,00.-Telediario
21,35.-In forme semanal
22,40.-Sábado cine. El nido
Director: Jaime de Armiñán
2a. Cadena
16,15.-Carta de ajuste
16,29.-Apertura y presentación
16,30.-Estadio 2
19,00.-En paralelo
Los jóvenes
20,00.-Gala Miss Universo 1984
21,00.-La ventana electrónica
22,55.-Teatro real
DOMINGO 21 Abril
la. Cadena
9,45.-Carta de ajuste
9,59.-Apertura y presentación
10,00.-Concierto
10,30.-El día del Señor
Santa Misa
11,30.-Pueblo de Dios
12,00.-Estudio estadio
15,00.-Telediario
15,35.-Dibujos animados
16,05.-Fam a
16,55.-Primera carrera de
caballos
17,00.-Cousteau en el
Amazonas
17,25.-Segunda carrera de
caballos
17,30.-Esto es lo que hay
18,20.-Tercera y cuarta carrera
de caballos
18,30.-Grand Prix, así es la
fórmula 1
18,55.-Quinta carrera de
caballos
19,00.-Estudio estadio
19,05.-M.A.S.H.
19,30.-Sexta carrera de caballos
19,35.-Más vale prevenir
19,58.-Especial Musical
Rosa León
21,00.-Telediario
21,35.-Micke Hammer
La Trampa del sexo
22,30.-Estudio estadio
23,40.-Au torre trato
0,35.-Despedida y cierre
2a. Cadena
2a. Carta de ajuste
11,59.-Apertura y presentactón
12,00.-La buena música
12,55.-Ruy, el pequeño Cid
13,35.-Documental
14,15.-El padr Muprhy
15,05.-Gasparín y los angeles
15,30.-A pleno sol
Aspectos de la vegetación
extremeña
16,00.-A ciencia cierta
18,45.-Candy,Candy
17,00.-Estrenos TV
Saigon año del gato
Director: Stephen Frears
Guión: David Hare
Música: George Fenton
Intérpretes: Judi Dench, Fre-
deric Forrest, E.G. Marshall.
19,10.-El año en que nacimos
20,05.-Zola
21,05.-El legado del mundo
árabe
Astronomía
21,35.-El dominical
22,35.-Largometraje
Las tres caras del miedo
0,15.-Metrópolis
0,45.-Despedida y cierre
LUNES 22 Abril
la. Cadena
-Carta de ajuste
-Programación regional
14,55.-Programación	 nacional
15,00.-Telediario
15,35.-Reina Bona
16,30.-Especial vuelta ciclista
a España
17,25.-Documental
18,15.- ¡Hola, chicos!
TRASPASO BAR
Informes 55 41 88
MANACOR
18,20.-Barrio	 sésamo.
18,50.-El planeta imaginario
19,30.-Informativo juvenil
19,35.-Pista libre
"Derechos Humanos"
20,30.-Consumo
21,00.-Telediario
21,35.-El superagen te 86
23,00.-Vivir cada día
22,05.-La III Guerra Mundial
Episodio no. 2
24,00.-Telediario
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-Puesta a punto
19,45.-Arco Iris
20,00.-Estadio 2
23 ,00.-Música y músicos
Cuarteto de Varsovia
0,05.-Ultimas preguntas
0,35.-Resumen informativo
1,05.-Despedida y cierre
21,50.-La noche del cine
español
La revoltosa
Argumento: Basado en la popu-
lar zarzuela del mismo nombre.
MARTES 23 ABRIL.
Primera cadena:
Carta de ajuste.
Programación regional.
INTERESA PROFESOR
particular, para
matemáticas y física
de COU
Informes: TI. 55 28 77
TRASPASO TIENDA COMESTIBLES
Informes: CI Menorca, 33
CI San Gabriel, 37- Ti. 55 49 26
t.A. dónde va a cenar esta noche?
RESTAURANTE VISTA ALEGRE
Porto Cristo Novo - Cala Anguila
Tel. 57 10 62  BODAS YCOMUNIONES
Cine en
Manacor
LOS ESTRENOS
CINEMATOGRAFICOS DE
ESTE FIN DE SEMANA
POR FAVOR, OCUPATE
DE AMELIA
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Bárbara Bouchet,
Renzo Montagnani.
Dirigida	 por	 Flavio
Magherini.
Producción italiana que
tiene como protagonista a la
guapa Bárbara Bouchet,
rodada hace dos años "Por
favor ocúpate de Ame-
la' es una típica comedia
italiana, con todos sus in-
gredientes clásicos, es decir:
humor alocado, situacio-
nes y "gags" picantes con
mucha sal gorda, chicas
guapas y la participación
del gracioso de turno, Ren-
zo Mongagnani, uno de los
actores más populares de
la comedieta itálica.
TERMINATOR
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Arnold Schwarze-
negger, Michael Bienh,
Linda Hamilton y Paul
Winfield.
Dirigida por James
Camerón.
"Terminator ", es una
de las producciones actuales
que más éxitos ha cose-
chado esta presente tempo-
rada. El "film" fue diri-
gido por James Camerón,
logrando una de sus obras
más destacables. En
"Terminator", se nos ofrece
una visión del mundo futu-
ro, poco más que espeluz-
nante. El planeta tierra
va a cambiar de fisonomía,
se tiene que crear un nue-
vo mundo, con seres com-
pletamente diferentes en
costumbres y sentimientos a
los actuales. Patrullas y
comandos iniciarán una
guerra sin cuartel. Buena
película de ciencia-ficción,
que sin lugar a dudas, ha-
rá las delicias de los
aficionados.
• En video,
VHS es el sistema 
aumem
1.55.- Programación nacional
15.00.- Telediario.
15.35.- Reina Bona.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
17.30.- Cuentos y leyendas.
18.15.- ¡Hola chicos!.
18.20.- Barrio sesamo.
18.50.- Los electroduendes.
19.15.- Informativo juvenil.
1 9 .30 .- Tocata.
20.30.- Al mil por mil.
21.00.- Telediario.
21 .35.- Vuelta ciclista a España.
21.45.- El hombre y la tierra.
"El cazador social".
22.15.- El Pajaro Espino.
23.10.- Especial musical.
0.05.- Telediario.
0.25.- Teledeporte.
0.35.- Despedida y cierre.
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajute.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.
19.10.- Curso de inglés.
19.25.- Puesta a punto.
19.45.- Arco Iris.
20.00.- Tiempos modernos.
21.00.- Los vecinos.
21.30.-Si yo fuera presidente.
23.00.- El quinto jinete.
24.00.- Mujeres para un época.
0,30,- Resumen informativo.
MIERCOLES 24 ABRIL.
Primera cadena:
Carta de ajuste.
Programación regional.
14.55.- Programación nacional.
15.00.- Teled iario.
15.35.- Partida de ajedrez.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
17.25.-De aquí para allá.
17.50.- Letra pequeña.
18.15.- i Hola chicos!
18.20.- Barrio sesamo.
18.50.- La cueva de los cerrjos.
19.15.- Objetivo 92.
20.15.- Informativo juvenil.
20.30.- Dentro de un orden.
21.00.- Teled iario.
21.35.- Vuelta ciclista a España.
22.05.- Sesión de noche.
"Las tres noches de Eva".
23.35.- Las cuentas claras.
24.00.- Telediario.
0.20.- Teledeporte.
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
1 8 .5 9 Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.
19.10.- Curso de Inglés. s
19.45.- Arco iris.
20.00.- Tablón de anuncios.
20.30.- Con las manos en la ma-
sa.
21.00.- Estudio abierto.
23.00.- Tatuaje.
24.00.- Enredo.
0.25.- Resumen informativo.
0.55.- Despedida y cierre.
JUEVES -25 ABRIL.
Primera Cadena:
Carta de ajuste.
Programación regional.
14.55.- Programación nacional.
15 .00.- Teled iario.
15.35.- Partida de ajedrez.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
17.25,- Generación 800.
18.15.- ¡Hola chicos!.
18.20.- Barrio sesamo.
18.45.- El kiosko.
19.50.- Informativo juvenil.
20.05.- El arte de vivir.
21.00.- Telediario.
21.35.- Vuelta ciclista a España.
21.45.- El arca de noé.
22.15.- Ahí te quiero ver.
23.10.- En portada.
24.00.- Telediario.
0.20.- Teledeporte.
0.30 Testimonio.
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.
19.10.- Curso de inglés.
19.25.- Puesta a punto.
19.45.- Arco Iris.
20.00.- A-uan-ba-baluba-balam-
bambú.
21.00.- Fila 7
22.05.- Cine Club.
"Gasparone".
23.55.- jazz entre amigos.
0.30.- Resumen Informativo.
1.00.- Despedida y cierre.
VIERNES -26 ABRIL.
Primera cadena:
Carta de ajuste.
Programación regional.
14.55.- Programación nacional.
15.00.- Telediario.
15.35.- Partida de ajedrez.
16.30.- Vuelta ciclista a España.
18.25.- i Hola chicos!
18.30.- Barrio sesamo.
17.25.- Así es la opera.
"La Boheme".
19.00.- Scooby Doo.
19.20.- Informativo juvenil.
19.55.- Arabella.
21.00.- Teled iario.
21.35.- Vuelta ciclista a España.
21.45.- Un, dos, tres.
23.35.- La huella del crimen.
'El caso del procurador
enamorado".
0.30.- Telediario.
0.50.- Teledeporte.
1.00.- Barenboim.
1.10.- Despedida y cierre.
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
1 8 .5 9 .- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.
19.10.- Curso de inglés.
19.30.- Programa socio-cultural.
"La Clave" "¿Quien paga el
pato?".
0,30.- Resumen informativo.
1.00.- Despedida y cierre.
giUmdri
DE
SETELMA
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
y Thomson
es la Marca.
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
C ADMEP O El?MANACOR6,11.
J
[i SALLE — B 4 OlIMPIC-B
A tea* 1100 IN. JUVENILES I ~Sonad
SAHTBOIA
OLIMPIC - A
Sabado
20
ABRIL
ESPAÑA
OLIMPIC 
Lozdago 21 ABRIL
A lar •'00 h. JUVENILES I* Reg. 
Farmacias
Día 19, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 20, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 21, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 22, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 23, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 24, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 25, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 26, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Estaciones
de Servicio
Avenida (Palma), Polígono
Son Castelló (Palma), Son
Armadans (Palma). S'Aran-
jassa (Palma), Marratxí,
Pto. Pollensa, Petra-Ariany,
Andratx, Son Servera, Sa
Pobla, Felanitx-Fontanet.
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER (MA-
NACOR).
Estancos
Día 21, expendiduría
núm. 4, C/ Colon.
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 1888: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio	 Permanente
	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
Cupón Pro Ciegos
Día 10 núm. 6849
Día 11 núm. 0614
Día 12 núm. 6408
Día 13 núm. 0470
Día 15 núm. 9537
Día 16 núm. 2215
Dietari 
o
u
o
2
Mejores Peripalivas REISIONIPS [011 [NIMIOS
	 de illini 
Of recemos: Cursos de
Inglés	 Alemán
Sueco	 Catalán
Español para extranjeros
- Con profesores milites.
- Cursos intensivos.
- Clases particulares.
- Grupos reducidos.
- Cursos especiales para niños, particular o en grupos.
inSTITUTO DE miornils
inGE SURHOLT
Na Peña'. 9 - Teléfono 585762
CALA MILLOR
Infórmese en nuestras oficinas de lunes a viernes
de 9 a 13 de la mañana y
de 16 a 21 de la tarde
Somos especialistas en traducciones en inglés,
alemán, holandés y sueco
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
ca'n cEoni e1ii4á6
Instalador autorizado por la Delegación de.
Industria.
VIDEO CLUB
Alquile películas sin ser Socio
ULTIMAS NOVEDADES
EN NACIONALES Y MULTINACIONALES,
*Tootsie
	
*Ledy L.
*Los diez mandamientos
	
*Joe Kid
*Shamus
	
*Colorado Joe
*Playa sangrienta
	
*}(rull
*Francés
	
*Mi tutor
*América violenta
	
*Victor o Victoria
Santo Cristo, 6 - Tel. 5522 79 MANACOR
1:11.011
Venga a ver el
Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO.
RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor
flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.
RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm3.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm.
Turboalimentado.
Berlina
RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar
Desde 942.200 F.F.
Le esperamos en.
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
Renault 18
ESTRO
MANACOR  
 irr
Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las más actuales tendencias
en el diseño de Joyería. Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A. TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo. Cala Millor
